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Straipsnio tikslas - apžvelgti ivairius atminties 
ypatumus , svarbius, mokant užsienio kalbų. 
Jau nuo seno žmonės domėjosi atminties 
veikimo mechanizmais , nes be atminties k iek ­
vienas pojūt is ir suvok imas būt11 naujas. Žmo­
gus vėl turėt11 viską iš naujo patirti. Netekęs 
atm inties žmogus nustojo būti asmenybe, ga­
linčia orientuotis tikrovėje. Ir atvirkščiai, ži­
nios apie atminties veik imo mechan izmus pa­
dėjo žmonijai pas iekti dabartinį mokslo lygį 
sunkaus mokymosi būdu. Žmogus išmoko kon­
troliuoti ne tik psichinius procesus , bet ir susi­
darė reikiamus atminties įgūdž ius, įs im inimo 
bei atsiminimo str ategijas, lengvinančias mo­
kymosi procesą. 
Jau V a. prieš Krist11 Platonas aiškino, kad 
mūzų, vis11 moksl11 ir me m1 deivė buvo būtent 
atminties deivė Mnemozina, kuri i kiekvieno 
žmogaus sie lą įdeda lyg kažką panašaus į vaš­
ko lenteles , kuriose įsispaudžia matyti, girdėti 
ar paties sugalvoti įspūdžiai . 
Buvo manoma, kad visa, kas susij 9 su at­
mintimi, jau ištirta . Tačiau pastaraisiais m etais 
atmint is ir jos ve ik imo mechanizmai vėl yra psi­
cholog11 tyrim q dėmesio centre. Prie dviejl! tra­
dicini l! atminties aiškinimo - psichologinio ir 
neurofžziologinio - teorij q susikūrė treči oji -
biocheminė, formuojas i nauja kibernetinė at­
minties proceSl! aiškinimo teorija. 
Pirmąją teori .it! grupę sudaro asociacinė, 
pradėjusi formuotis XVIII a. , ir suklestėjus i 
XIX a .  Žymiaus i šios krypties atstovai buvo 
Dž. Milis , A. Benas Anglijoje , F. Herbartas, 
V Vuntas, E. Miuleris Vokietijoje ( č ia ir kitur 
straipsnyje  užsienio autorių , pavardės , trans­
kribuotos lietuvišku tarimu). Š i teorija neatsa­
kė į klaus imq ,  kok ios j ėgos verč ia ps ichinius ele­
mentus (pojC1čius, vaizdinius , ,,idėjas") jungtis , 
kas lemia j l! atranką ir kryptį. Asociacij q susi­
darymas buvo aiškinamas mechanikos princi ­
pais, neišryškinamas subjekto aktyvumas pažįs­
tant tikrovę. Šioje psichologinėje koncepcijoje 
nerv11 sistemą veikiantys išor iniai d irginimai 
( „vibracijos ") pasiekia smegenis , jose susilieja 
ir palieka pėdsakus -pojūčius ir idėjas. Kuo daž­
niau pas ikartoja dirg in imai, tarp j q  sukeltų po­
jūči 11 susidaro ryšiai (asociacijos) . Vėliau nau­
jas pojūtis gali suž ad inti i št isą pėdsakais likusi q 
pojūčių grandin ę. Kai i šią grand inę įsitraukia 
naujas dirginimas - ištartas žodis, - ky la min­
tys ir valios aktai . Žodis pradeda pavaduoti tie­
sioginius išorin ius poreikius ir asociatyviai su ­
kelti atitinka mus poelgius . Nuo Dž. Loko ir 
D. Hartlio laik q s varbiausiu psichologijos dės­
ni u laikomas idėjl! asociac ijl! dėsnis. Jau nuo 
Aristot cl io laik t! žin omos gretimumo , panašu­
mo ir kontrasto. Todėl asoc iac ionistinės teori­
jos atstovams nereikėjo nuodugniau tirti įsimi­
nimo mcc banizm11. Asociacinei psicho log ijai 
buvo lemta v iešpatauti beveik visą XIX amži11. 
Psichin il! reišk ini q asociacijas vienaip ar kitaip 
pripažįsta ir dabartiniai psicho logai , tik kitaip 
supranta. Anksčiau manyta ,  kad asocijuojami 
reiškiniai (idėjos, vaizdiniai) lieka nepakitę 
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kaip mechanikos agregato da lys, o dabar aiš­
kinama, kad asocijuojami nariai ne mechaniš­
kai prisijungia vienas prie kito , bet vienas kitą 
keičia - j ie asimi liuojami , įvaldomi, dė l to tam 
tikru būdu pakinta. 
Žmogaus ilgalaikė atmintis veikia ryšit) pa­
grindu, t. y. medžiaga įsimenama (ir atgami­
nama) ne pavieniais elementais (kaip tai da­
roma kompiuterių atminties blokuose), o sie­
jant įsimenamus dalykus su jau atmintyje turi­
mais ir sudarant sudėtingas ryšių sistemas tarp 
atmintyje saugomos medžiagos elementų. Ry­
šiai tarp įsimintos medžiagos e lementų vadi ­
nami asociacijomis. 
Gretimumo asociacijos susidaro tarp objek­
tų, kurie įsiminimo metu yra vienas šalia kito 
arba eina vienas paskui kitą . Pavyzdžiui, „atsi­
minimo mazge lis". Mes pamatome mazge lį ;  
mazge lis sugrąžina mus prie vaizdinio, kai maz­
gelis buvo užrišamas, vaizdinys primins pa šne­
kovą, pašnekovas pokalbio temą ir galų gale 
prisiminsime pirminę priežastį. Gretimumo 
asociacijos užima daugiausia vietos atminties 
procesuose. 
Panašumo asociacijos susidaro tarp kokiais 
nors požymiais panašiq daly hį . Panašumo aso­
ciacijq pagrindu sukuriama daug puošmenq me­
no kūryboje, pvz .: jauna mergina lyginama su 
gėle, saule, bernelis su medžiu, mėnuliu ar pan. 
Kontrasto asociacijos susidaro tarp priešin­
gos reikšmės objektq. Atmintyje susiję tiesa ir 
melas, vasara ir žiema, aukštas ir žemas bei pa­
našios priešingybės, kurių vienos prisiminimas 
suke lia ir su ja asocijuotos kitos prisiminimą. 
Be šiq pagrindinitĮ asociacijos rūšiq, kai ku­
rie psichologai siūlo skirti sudėtingesnes pra­
smiq asociac ijas. Jos jungia atmintyje tikrovė­
je esančius ryšius tarp visumos ir dalies (na­
mas - langas ir pan.), tarp giminės ir rūšinės 
sąvokos (lietuvis - žemaitis ir pan.), tarp prie­
žasties ir padariniq (studentas nesimoko - bus 
nepažangus ir pan.) .  
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Asociaciniai ryšiai kai kada susidaro ir po 
vienkartinio suvokimo (kai įspūdžiai labai stip­
r iis ), bet dažniau po kartojim L) .  Asociacijos ir 
jų sistemos yra ne t ik medžiagos fiksavimo, bet 
ir jos „radimo " ir „išvedimo" iš žmogaus at­
minties pagrindinis būdas. Daugeliu tyrimo 
metodikų, vadinamų asociacij q eksperimen­
tais, išryškinami asociacijtĮ susidarymo ir jtĮ at­
kūrimo dėsningumai. 
XIX a.  pabaigoje psichologijoje įsigalėjo  
evoliucionizmas, nustatęs psichiniq reiškinių 
ryšį su nerviniais procesais . Ypač reikšmingi 
psichologijai buvo nervq sistemos tyrimai ir jų 
rezultatai, nes vis populiaresnė mintis, kad psi­
chiniai procesai reiškiasi ne mechanizmo judė­
jimo būdu , bet kaip kitokios gyvybinės fiziolo ­
ginės organizmo funkcijos, kad tokiu būdu įsi ­
gali fizio loginė atminties teorija, kurios dėka fi­
zio loginiai tyrimai patvirtino, kad psichika yra 
smege m1 funkcija .  Buvo nustatyta, kad yra sen­
soriniai (jutimo) motoriniai (judėjimo) nervai, 
sąmoningi ir nesąmoningi psichiniai procesai . 
Jie vyksta tada, kai išorinis juntamųjtĮ nervq dir­
ginimas, per ėjęs per nervt! centrą - stuburo ir 
ga lvos smegenis, motoriniu ne rvu grįžta atgal, 
taigi, kai veikia visas reflekso laukas. Neaišku, 
kaip gali gyvas organizmas aktyviai prisitaikyti 
prie kintamos aplinkos. Atsakymo ieškojo įžy­
mus rust! moks lininkas l. Sečenovas ( 1 82 9-
1 905) . Pagrindinis jo veikalo „Ga lvos smege­
nų refleksai" ( 1 863) teiginys - „Visi be išim­
ties psichiniai aktai vyksta reflekso būdu"1, psi­
chinis procesas nė ra savarankiškas reiškinys, 
o integralinė visos ref lekso veiklos da lis. 
Psichinis reiškinys atsiranda kartu su reflek­
so aktu, yra jo produktas, bet drauge numato 
veiklos rezultatą Taigi psichinis procesas re­
guliuoja veiksmus, derindamas juos su kintan­
čiomis sąlygomis, padeda organizmui prisitai­
kyti prie jų, nes visą laiką atspindi į smegenis 
patenkančią, ten laikomą ir apdorojamą infor-
1 Cc<rrnoB 11. M. J136pamroe. M„ l952, T. l, e. 94. 
maci ją. I .  Pavlovas, žymus rusq moksl i ni nkas, 
aiški no, kaip susidaro sąlygi niai refleksai - nau­
jos orga nizmo atoveikio formos. Pavlovas at­
mi nties fiziologinius pagri ndus mėgi no aiški nti 
laiki nq ryšiq teorij a, sukurta tyri nėj a nt šu m1 
sąlygi niq refleksq susidarymą. Šios teorijos po­
žiūriu, įsime na nt susidaro laiki ni nervi niai ry­
šiai tarp atskirq smege nq žievės sričiq, o at­
mi nties mechanizmą imta vaizduotis kaip su­
dėti ngą tokiq ryšiq sistemą. Pavlovas neaiški­
no, koks šio ryšio materialus mecha nizmas -
elektri nis ar chemi nis, tačiau jis ma nė, kad aso­
ciacijq ir kartu visos atmi nties mecha nizmas 
fiziologi niu požiūriu yra laiki ni ner vi niai ryšiai . 
xrx a. a ntroje pusėje fiziologai ėmėsi eks­
perime nti niq tyrimt1. Pradėti eksperime nti niai 
gyvfmq tyrimai (E. Tor ndaikas). Eksperime n­
tai pateikė verti ngos medžiagos apie jutimo or­
ganus ir jtį veiklą, apie tai, kaip regė jimu ir gir­
dėjimu žmogus suvokia pasaulį. Pirmosiose la­
boratorijose moksl i ni nkai atliko nemažai aso­
ciacijq ir atmi nties tyrimt/. Tačiau asociaci nė 
psichologija negalė jo atsakyti i daugelį jai iš­
kilusiq klausimt1. Todėl asociaci nei psicholo­
gijai prieši ngas tezes iškėlė geštaltpsichologi­
ja (vok. Gestalt - pavidalas, struktūra) . Jau 
xrx a. pabaigoje buvo keliama mi ntis, kad psi­
chika ir išgyve nimai - tai nepaprasta eleme n­
tl/ suma, ko nglomeratas , o sudėti ngas visybi­
nis (vientisas) reiški nys, turi ntis visai naują, 
skirti ngą ko kybę, palygi nti su paprasta eleme n­
tq suma, kuri tariamai sudaro to reiški nio 
struktūrą. Gaštaltpsichologijos sąvo h1 sistema 
susiformavo tiri ant ir nagri nė ja nt pirmiausia 
suvokimo procesus. Žymiausi šios teorijos at­
stovai - V Keleris, K. Ko ±ka, M. Verthaime­
ris. Jie padarė išvadą, kad suvokimo procesas -
tai regėj imo lauko pertvarkymas į „gerą" pa­
vidalą, atiti nka ntį vidi nės orga nizmo te nde n­
cijas .  Šie suvokimo psichologijos dės niai buvo 
pritaikyti ir atmi nčiai. Tor nda iko teorijos pagri n­
dą sudarė „efekto dės nis", pagal kurį įsimi ni­
mo sėkmei yra būti ni teigiami pastipri nimai, kai 
įsimi nimo faktai susiję su kokia nors malo nia 
emoci ne būse na. Gyvū nams teigiamas pastip­
rinimas yra maistas, išsilaisvi nimas iš labiri nto 
ar kiti materialiq poreikiq te nki nimo faktai, o 
žmogui moka ntis teigiamas pastipri nimas - pe­
dagogo pagyrimas ar geras įverti nimas, paties 
besimoka nčio jo savos s ėkmės supratimas ir kt. 
Asociaci nei psichologi jai svarbiausia buvo 
įsimi nimo rezultatyvumas, o ne įsimi nimo pro­
cesq kokybė.  Nors negalime teigti, kad šiai te­
ori jai buvo visiškai svetima kokybi nė atmi nties 
procesq a nalizė ir kad tik sėkmi ngi kie kybi niai 
įsimi nimo ir atgami nimo duome nys priklauso ­
mai nuo sąlygq, kuriomis šie procesai vyko, 
svarbūs jiems. 
Paka nka pami nėti Milerio darbus, kurie pri­
pažįstami kaip vie ni svarbiausiq asociaci niq 
darbq, skirtl! kokybi nei atmi nties procesq a na­
lizei . Tačiau ce ntri nę vietą asociaci niuose tyri­
muose užima ne psichologi nė, kokybi nė įsimi­
nimo ir atgami nimo procesq charakteristika, 
bet kiekyb inė, t. y. rezultatyvumas. Svarbiau­
sias yra įsimi nimo ir atgami nimo produktyvu ­
mas, bet ne psichologi nio procesq tūri nio es­
mė s atskleidimas. 
Geštaltpsichologi jos atstovai akce ntuoj a  
prasmi ngo įsimi nimo pra našumą, aiški ndami , 
kad vadi namo ji medžiagos ,,struktūri nimas" 
(geštaltq sukūrimas) vyksta le ngviau ir ko ky­
biškiau prasmi ngo įsimi nimo sąlygomis. Ge­
res nis supra ntamos medžiagos tvar kymas su­
sijęs su .,vidi niais ryšiais", t. y. „uždarumu", 
„geru tęsti numu" ir „gera forma". Būte nt „ge­
ras tęsti numas" apib l!di na prasmi ngą tekstą, 
skiria jį nuo daugelio beprasmiq žodžit! (Kof­
ka). Skirti ngoms struktūroms būdi ngas įvairus 
traukos prie gero tęsti numo lygio „geros for­
mos", t. y. skirti ngq esamq „vidi nit) ryšiq" ap­
raiškq, kuri yra tipiška kiekvie nai struktūrai. 
Pavlovas teigia, kad esmi nis tq pačių proce­
sq pasikarto jimas lemia vis stipres nius ryšius. 
Todėl jis akce ntavo kartojimo būti numą tiria nt 
atmi nties procesus. 
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Kai Bergeris 1920 m .  rado smegenq elek ­
trinio aktyvumo reiškinius ir  buvo sukurta elek­
trinė isiminimo teorija, pagal kurią atėjusi į 
smegenis informacija patenka į elektrini t) gran ­
diniq sistemą, kurioje elektros forma gali il­
giau ar trumpiau egzistuoti. 
Tiek elektrinė, tiek J. Pavlovo laikim! ryšit) 
hipotezės pasirodė esančios klaidingos, kai 
1940 m.  anglq fiziologas K. Lešlis atliko kačiq 
smegenq operacij ą Jis pašalindavo dal į sme­
genų , o likusios smegenq žievės plotą išraižy­
davo pjf1viais, kurie turėjo suardyti įsiminimo 
grandine s ar laikinq ryšit) sistemas. Po tokit) 
operaci jq at minties fuk cijos mažai tepasik ei s ­
davo - vadinasi , ryšit) sistemos s megenų žie­
vėje nėra at minties mechanizmas. 
Remiantis šiuolaikine atminties biologine 
teorija, kurios pradininkas buvo H. Hydenas 
(1964 ), ilgalaikės atminties mechanizmas yra 
cheminiai po kyčiai nervinių ląstelių ribonuk­
leinėse rf1g štyse. Trumpalaikė atmintis remia­
si elektriniais pakitimais nervinėse ląstelėse, 
o kai tie elektriniai pokyčiai sukelia cheminius 
pakiti mus - medžiaga užfiksuoja ma ilgesniam 
laikui, kai ka da ir visam gyvenimui. 
Fiziologa ms dar nepavyko tiksliau nustaty­
ti, kur yra atminties buveinė - visose galvos 
smegenyse, smegemĮ žievėje ar kurioje nors jos 
dalyje .  Vokiečit! psichologas E. Šcferis (1960 ) 
mano, ka d biologinio informacijos fiksavimo 
procese gal daly vauja  ir visos žmogaus orga -
Orientuo­
jantys ar kitaip 
veikiantys 
dirgikliai 
Trumpalaikė 
sensorinė 
saugykla (TSS) 
Užmiršta 
nizmo ląstelės, nes vien smegenyse tiek daug 
informacijos negalėttį tilpti. 
Kita kryptimi pasuko biheviorizmas: j is sten­
gėsi pašalinti barjerą, skyrusį klasikinę ekspe ­
rimentinę asociacinę psichologiją nuo gyvūnų 
tyrimq. Jis nelaikė sąmonės psichologijos ob­
jektu ir tyrė gy vfmams b f1dingą organizavimo 
reakciją į stimulą :  S (stimulas) -+ R(reakcij a ). 
Dž. Votsonas teigė, jog žinant, kokie sti mulai 
ir kokiomis aplin kybėmis sukelia atitinkamas 
reakcijas, galima numatyti elgseną ir ją kon­
troliuoti. Vėliau neobihevioristai pripažino , 
kad , esant visai tokiems pat stimula ms ir to­
kioms pat išorinėms sąlygoms, gy vūnq elgse­
na įvairuoja. Jie teigė , kad tie skirtumai pri ­
klauso nuo kažkokio nežinomo faktoriaus , ku rį 
pavadino tarpiniu kintamuoju. Schemą S -+ R 
pakeitė schemą S -+ x-+ R. Vieni tuo kinta­
muoju laikė organizmą , antri, pvz. ,  E. Tolme­
nas, ketinimus , tikslus , treti (K .  Bal as) - įgf1-
džius. N cobi hevioristai teigė, kad psichiniai 
procesai formuo jasi aplinkos veikiami, todėl 
tobulino eksperimentinį metodą, taikė tikslius 
mate matinius m etodus tyri mo r ezultatams ap­
doroti, plačiai tyr ė at minties procesus ir me ­
chanizmus. Pateiksime b ihevioristų informa­
cijos perdirbimo atmintyje modelį, kuris pa­
dės suprasti, kaip pažinimo metu m ąstome, 
kaip perdirbame informaciją. Modelyje yra at­
skirti išorinis pasaulis ir vidiniai pažinimo rei š­
kiniai (apibrėžti punktyru ). 
Vidiniai procesai 
- -
-- -
-1 
Th1mpalaikė Darbinė 
Kartojimas 
Ilgalaikė 
Užkodavimas atmintis atmintis 
___ .,. atmintis 
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--·- -
Užmiršta 
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Tarp dirgiklio ir re akcijos vykst a sudėtingi 
psichini ai proces ai .  Inform acijos perdirbim as 
pr asided a nuo dirgiklio, t. y. nuo aplinkos po­
veikio, pvz. ,  šilumos, slėgio ar g arso. Kad dir­
giklis įsitr auktų į inform acijos perdirbimo sis­
temą, jis visų pirm a turi sukelti orientuoj ančią 
re akciją (OK), t. y. tokią re akciją, kuri atkreip­
ttĮ dėmesį į tą dirgiklį. Tad a pr asided a vidinis 
psichinis proces as .  
Dirgiklis, t. y. inform acij a iš  aplinkos, trum­
p ai (k art ais nė pusės sekundės) yr a l aikom as 
trump al aikėje sensorinėje s augykloje (TSS). 
TSS sistemos g alimybės , m atyt, yra neribotos 
ir kiekvien as jutim as g ali turėti joje s avo „s au­
gyklėlę ". Tai, k as vykst a vėli au, prikl auso nuo 
m ūsq dėmesio. Tai yp ač sv arbi informcijos pe­
rėmimo d alis, nes t ai ,  ką mes tuo metu pri­
im ame i s avo d arbinę atmintį , yr a p agrindinis 
d alykas, lemi antis mums r ūpimus dirgiklius. Jei 
į atein ančią n aują inform aciją mes nekreipi a­
me dėmesio , ji užmiršt am a, o jei į j ą  atkreipi a­
me dėmesį, iš TSS ji p atenk a į trump al aikę 
(TA) ir d arbinę atmintį (DA). 
Trump al aikė - t ai sąmoning a atmintis - jo­
je suk aupi am a  vis a, ką mes vėli au vienu metu 
įsisąmonin ame. Šios s augyklos g alimybiq ribos 
- m ažd aug septyni inform acijos vienet ai .  In­
form acij a či a nėr a toki a ne apdorot a, jutiminė 
k aip TSS . N auj a inform acij a g al i  ją iš či a iš­
stumti (ji užmiršt am a) .  D arbinė atmintis p a­
n aši į trump al aikę atmintį , ją net g alim a l aiky ­
ti TA d alimi. Trump al aikė atmintis - sąmonin­
ga atmintis, o d arbinė atmintis yra t arytum už­
r aštĮ knygelės l apelis, kuri ame p asižymime 
mums r ūpimus d alykus. Jei trump al aikėje ar 
d arbinėje atmintyje es anti inform acij a p ak ar ­
toj am a  ar užkoduoj am a, j i  liek a dėmesio cen ­
tre arb a perduod ama į ilg al aikę atmintį (TA). 
Ilg al aikės , k aip ir trump al aikės, atminties g a­
limybės yr a neribotos, nes ilg al aikėje atminty­
je suk aupt a inform acij a beveik niek ad a  neuž-
miršt am a, nors k art ais mes nep ajėgi ame jos ir 
ten išgauti. 
Gešt altpsichologijos, k aip ir ankstesniosios 
asoci acinės, psichologijos atstov ai pgilinosi į 
p ažinimo procesus. Biheviorizm as susikoncen­
tr avo į mokymosi mech anizmq tyrimą. Žmo­
g aus potr aukiu, poreikiu ir emocijomis imta 
domėtis XIX a. p ab aigoje, atsir adus psicho a­
n alizės teorij ai . Ši teorij a žmog aus psichinio 
gyvenimo vyr auj ančiu pr adu l aikė įgimtus po­
tr aukius, o sv arbi ausiu - seksu alinį potr aukį 
(libido ). Kaip teigi a austrq psichi atr as Z. Froi­
d as, šis potr aukis su įv airiomis s avo atm aino­
mis, sud arančiomis p asąmonės turinį, stengi asi 
pr asiskverbti į sąmonę ir ją užv aldyti. Žmog aus 
sąmonė gali tuos potr aukius, atsiminimus kon­
troliuoti , o priešt ar auj ančius žmog aus mąsty­
sen ai ir elgsenos normoms vėl „išstumti " į p a­
sąmonę. Tači au, neg alėd ami tiesiogi ai pr asi­
veržti į sąmon ę, potr auki ai stengi asi į ją p a­
tekti užm askuot a form a. Jie p asireiški a s apnų 
v aizd ais, kl aiding ais veiksm ais, klinišk ais simp­
tom ais ir kit aip. P as ak jq, psichikos gelmėse 
glūdintys neįsisąmoninti potr auki ai yr a sv ar­
bi ausi as žmog aus veiklos akstin as, jo k ūrybos 
š altinis ir motyv as .  Neofroidis tai psichinės 
veiklos v arikl i ais j au nebel aikė vien seksu ali ­
nitĮ poreikiq: jie iškėlė soci alinės bei kult l"iri­
nės aplinkos, kurioje žmogus gyven a, reikšmę 
( K. Horni, E. From as,  H. S aliven as ir kiti ) .  
Froidizm as pr adėjo pl ači ai tirti v adin amuosius 
giluminius žmog aus psichikos sluoksnius. Psi­
chologij a pr aturtėjo nesąmoningq psichikos 
reiškiniq tyrim ais, kurie buvo p apildyti klini­
kini ais stebėj im ais. Todėl n auj as ir įdomus po­
s ūkis buvo Z. Froido atminties procesq ir me­
ch anizmų aiškinimo. Z. Froidas teigė, k ad j aus­
m ai ,  išgyvenim ai, vis ada  susiję su t am tikr ais 
įvyki ais ar žmogaus veiksm ais, yp atingu b ūdu 
veiki a įsiminimą. Taigi tyrim 11 dėmesio centre 
buvo teigi amų arb a  neigi amų j ausmq, išgyve-
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niml! įtaka įsiminimui, t .  y. pasitenkinimas ar 
nepasitenkinimas , sužadintas to, ką mes ban­
dome įsiminti . Todėl Froido atminties proce ­
sų tyrimo i švadose bu vo teigiama , kad užmir­
šimo esmę sudaro nepasitenkinimo moty vas ir 
kad pasitenkinimo moty vas yra pagrindinis vi­
sq žmonių elgesio ir gy venimo principas. Žmo­
gaus prisimenami i šgy venimai, susiję su tam tik­
ra veikla praeityje, nuolat skatina imtis tam tik­
rų veiksmlĮ arba nuo jų atgraso. Jis teigė, kad 
emocinė atmintis leidžia suprasti kito žmogaus 
emocinę b ūseną ir jaudintis kartu su juo ir kt. 
Pokario metais atsiranda nauja žmogaus psi­
chologija - priešingybė tiek biheviorizmui, ku ­
ris gy vūnų psichologijos dėsningumus perkėlė 
į žmogaus psichinę veiklą, tiek ir psichoanali ­
zei, kuri daug iausia dėmesio skyrė žmogaus 
potraukiams. Žmogaus, arba humanistinė, psi­
chologija (G. Olportas, K. Rodžersas, A Mas­
lou) ėmė gilintis į savąjį „a š" ir savo egzista vi­
mo pažinimą, kitu aspektu paž velgė į veiklos 
moty vus. Jie teigia, kad tarp moty vlĮ s varbiau­
sias yra siekimas realizuoti žmogaus potenci­
jas ( „sa virealizacij a" ,  „sa viaktualizacij a") .  
K. Rodžersas teigia, kad indi vidas turi daugy­
bę galimybių pats save suprasti, keisti pažiūrą 
į save, į sa vo nusistatymą. Kai žmogui atrodo, 
kad jo elgsena neatitinka susidarytos paži ūros 
į save (sa vęs vaizdo), tada atsiranda emocinė 
įtampa ir menkaverti škumo jausmas. Žinoji­
mas, kad savęs gerai nepažįsta , kelia žmogui 
i šorinio pasaulio baimę ir kliudo i šsiugdyti ge ­
riausius asmenybės bruožus. Negalint paten ­
kin ti pagrindinių poreikių arba i šgyvenant kon­
fliktus su aplinka ar su sa vimi, gali kiti neuro­
zių ir psichozių. Todėl humanistinės krypties 
mokslininkai bei pedagogai teigia, kad „pagrin ­
dinis ugdymo sistemos tikslas - perduoti indi­
vidui atsakomybę už sa vo paties i šsimokslini­
mą" (J. W. Gardner, 1 9 63 ) , kad patys mokiniai 
norėtų savaranki škai mokytis, t .  y. turėtlĮ mo-
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tyvaciją, ir kad jiems reikia padėti i šmokti, kaip 
mokytis. Remdamasis savo tyrimais, Rodžer ­
sas bu vo už prasminį mokymąsi ir manė, kad 
tik tokiu b ūdu mokinys greičiau įsimena. Pra­
sminis įsiminimas į vyks daug sėkmingiau ir 
greičiau , jeigu mokinys mokosi to, ko jam rei ­
kia ir ką jie nori žinoti. Noras mokytis ir i šma­
nymas, kaip mokytis, kaip geriau įsiminti s var­
biau už faktines žinias. Rogersas akcentuoja ir 
emocinės atminties lavinimą ,  nes jausmai taip 
pat s varb ūs, kaip ir faktai, o mokytis jausti yra 
tiek pat s varbu, kaip ir mokytis mąstyti. Peda­
gogas turi padėti mokiniui pasirinkti optima­
liausias priemones, i šmokyti jomis naudotis. 
*Oper . Mokymo pedagogikoje 1 95 4  m.  į vy­
ko staigus l ūžis - atsirado visi škai naujas, daug 
žadantis programuoto mokymo metodas. Skin ­
neris nurodė, kad programuotas mokymas da­
vė impulsą atnaujinti pastangas siekti idealios 
indi vidualizacijos - mokyti mokinius, taikan­
tis prie jlĮ sugebėjimų , mokymosi tempo ir in­
tereslĮ. Mokiniai turi daugiau galimybių dirbti 
jiems tinkamu tempu - užbėgti į priekį ar dar 
kartą grįžti prie to paties ir dirbti lėčiau, jei 
reikia, padedamam repetitoriaus. Kuliho at ­
liktų tyrimlĮ duomenys teigia , kad i šmoktl) da­
lykų i šlaikymas atmintyje pagerėjo nuo 50 pro­
centų iki 5 7  procentiliq. Naudojantis kompiu­
teriu pamokų ruo šai reikėjo 32 proc. mažiau 
laiko, o mokinių nuostata pamokų a tž vilgiu pa­
gerėjo maždaug iki 61 procentilio. Per baigia­
muosius egzaminus mokiniq balai pakilo nuo 
50 procentilio rango mokantis kompiuteriu iki 
61 procentilio rango naudojantis kompiuteriu. 
Kuliho i švados - i šsamaus apibendrinimo 
rezultatas, nes bu vo tiriami pradinės, viduri­
nės mokyklos, koledžo mokiniai ir suaugę žmo­
nės. Jie bu vo mokęsi į vairiq dalykq, padedami 
į vairilĮ kompiuterių . Toliau eksperimentinius 
H .  Ebinhauzo kiekybinio i šmokimo dėsnius tę­
sė Bihevioristai, t. y. verbalinį i šmokimą, nes 
t ik iš išor in ių „ ve iksmų" gal ima bu vo spręsti 
ap ie įs im in imo efekty vum ą ir kad neįmano­
ma išmokt i be ve iksmq kartojimo. Karto jimas 
iš seno vad inamas mokymosi mot ina (lot .  -
repe t ito est mater stud iorum) ,  tač iau išmo­
k imo procesus tyr inė ję ps icho logai (E. Torn­
da ikas, B. Sk inner is ir kit i) nustatė, jog, be 
pa lank ios moty vac ijos, t. y. be pirmojo mo­
kymos i ve iksn io, teduoda labai menk ą re zu l­
tat ą. Eksper imentuojant su gyvūnais, bu vo pa­
stebėta , kad jie lengviau išmoksta įvair ių re­
akcijų,  je i jas lyd i koks nors malonumas, t .  y. 
past ipr in imas (ma istas, išlais vin imas iš lab i­
r into ir pan . ), sunk iau, kai ve iksn iai skat ina­
mi nemalonumų (skausm ingu padirg in imu, 
judė jimo apr ibojimu ir pan . ) .  Žmon ių išmo­
k imu i te ig iamos pastiprinimo, paskat in imo 
Modeliuoja-
masis reiškinys -----. 
Dėmesio 
stadija 
Išlaikymo 
atmintyje 
stadija 
Kognity vinė ps icholog ija (lot. cogn it io - ži­
no jimas, paž in imas ) ats irado ap ie 1960-uos ius 
metus. Jos prad in inka i amer ik ieč il! ps ic holo­
gai D. Brodbentas ir S. Stenbergas pra dė jo ty­
r inėti in formac ijos pert va rkymo procesus . ku ­
r iuos at lieka ne t ik žmogus, bet ir k iberne ti­
nė s skaičia vimo maš inos. 
Kognity vinė ps icholog ija ats irado pasklidus 
ir praktiška i pr ita ik ius k ibernet ikos idė jas, su 
skai čia vimo maš i1w konstra vimu ir tobu lin imu, 
skaičia vimo maš ina ja i  duoda in formaci ją, per­
d irba ir gr ąž ina ir „atm int ies ". Ps ichologa i la­
biau g il inas i į ps ich in ius su vokimo, dėmesio, 
atmint ies ir m ąstymo procesus, į ka lbos st ruk­
tūr ą ir žodž ius be i sakin ių generavim ą. 
Paga l dabart inį mokslo lygį g vildenamos 
prob lemos, kur ios jau bu vo ke liamos XIX a. 
pab a igoje ir XX a. pradž ioje .  Sus ikaupė labai 
daug eksper iment inės medž iagos. Jai aiškinti 
re ikšmės turi ne t ik f iziologinis malonumas, 
kur i  sukel ia organ in ių poreikitĮ patenkinimas. 
Malon ias emocijas žad ina teigiamas išmok i­
mo re zu ltat t) į vert in imas žodžiu ar didesniu 
pažym iu, savo pas isek imo supratimas ir pan. 
Išmok imo sėkme i b iHina te igiamų past ipr i­
n imų - paskat in imų - pers vara. Kuo palan­
kesn is emocin is kl imatas, tuo gre ičiau išmoks­
tama, maž iau pa vargstama, nes didesn is no­
ras mokyt is. K ita teorija ,  aiškinant i, ka ip iš ­
mokstame steb int, yra social inio išmok imo te­
or ija. Š i teor ija te igia, kad yra ketur ios mo­
kymos i iš model io stadijos: dėmesio, išla iky­
mo atm inty je ,  atgam inimo ir motyvac ijos sta­
d ija . Ypač daug š ioje srity je yra nu ve ikęs Al­
bertas Bandūra. Alberto Bandūros sukurta iš­
mok imo  steb int anal izės schema. 
Atgaminimo 
stadija 
Motyvacijos 
stadija 
Imitacinis 
·� atitikimas 
kur ia mi į va irūs model ia i, kur ie iš dalies peri­
mami iš k ibernetikos. Į ps icholog ij ą  iš kiber­
netikos pateko in formac ijos, kodo, bloko ir k i­
tos s ąvokos. Kogn ityv ią ps icholog iją, kur i išty­
rė indi vido paž in imo procest! struktūr ą, jq me­
chanizmus . ga lima vad int i neomentali zmu . 
Kognity vinė ps icho log ija maža i domisi žmo­
gaus akty vumo ir ve iklos klaus ima is, poreiki q, 
motyvac ijos problemom is. 
Kogn ity vinės ps icho log ijos krypt ies psicho­
loga i moky mos i išmok imo problemas vertina 
visai k it a ip negu, pa vy zdž iu i, b ihe vior istai . 
Kognity vinės krypt ies moksl in inkai bando su­
prasti, kok it! prota vimo ve iksm q reik ia, kad 
žmogus išmoktų vieno ar k ito dalyko, kas vyks­
ta mokin ių gal vose, ka ip jie mokosi skaityti, 
rašyt i ar matemat ikos. Kogn ity vinės krypties 
psicho loga i nuolat pabr ėž ia, jos praktika, kar­
toj imas t iek nepager ins mokinio sugebėjimo 
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sėkmingai a tl ikti užduo tis , k aip kad mokinio 
naudojam tĮ pažinimo s tra tegi jų modi fikacij a ,  
t. y .  ski rtingų p ro tavimo modeliai. Šios k ryp­
ties mokslininkai teigia , kad besimokančius ga­
lima išmoky ti taisyklingiau p ro tau ti i r  patys iš­
mok ti pasi rink ti ge resnius mokymo būdus. Jie 
i rodė, kad subjekto elgsenai sva rbiausia y ra ži­
nios i r  pažinimo p rocesai. Todėl iš to , kas bu­
vo parašy ta, daugiausia dėmesio ski riama a t­
min ties i r  mąs tymo p rocesų ty rimams , galima 
sp ręs ti ,  kad įvai riais laiko ta rpiais įsivy rauda­
vo tam tik ras požiū ris į žmogaus psichiką, iš­
mokimą , a tmin ti i r  ki tus pschinius aspek tus. 
Taip fo rmavosi a tski ros psichologijos k ryp tys, 
j ų  a ts tovai iš ryškindavo i r  su reikšmindavo ku rį 
no rs psichikos aspek tą, išsamiau ty rinėdami 
p ra tu rti ndavo psichologijos mokslą nau jais 
fak tais bei ty rimo me todais. Ta k rypčių įvai ro­
vė išliko i r  ti rian t a tmin ties veikimo mecha­
nizmus, p rocesus šiuolaikinėje psichologi joje. 
Atmin tis labai sva rbi  asmenybės psichinių 
reiškinių sis temai. Be a tmin ties kiekvienas po­
j ū tis i r  suvokimas b iHtį naujas, žmogus nega­
lė tq o rien tuo tis tik rovėje. Mąs tan t be a tmin­
ties negalima bū tq ope ruo ti sąvokomis, vaiz­
duo tė ne tu rė ttį iš ko ku rti naujų vaizdinių , ne­
bū tų i r  asmenybės „aš" su pas toviais mo tyvais, 
nuos ta to mis i r  ki tais išgyvenimais. A tmin ties 
ne tekimo a tvejai po traumq rodo , kad žmogus 
be a tmi nties nus toja bū ti asmenyb ė i r  tampa 
mechaniškai reaguo jančiu au toma tu .  Įvai rių 
psichologijos teo rijų moksli ninkai pab rėžia, 
kad a tmin ties veikimas - sudė tingas reiškinys. 
Ju timu, suvokimu , mąs tymu i r  ki tais būdais 
gau tos in fo rmacijos įsiminimas , laikymas ir a t­
siminimas vadinami a tmin timi. A tmin tis y ra 
anks tesnio pa ty rimo a tspindys , ku ri suda ro įsi­
minimas , išlaikymas i r  a tsiminimas to, kas 
anksčiau buvo pažin ta ,  išgyven ta i r  veik ta. At­
min ties reiškiniai b11dingi visai gyvajai gam tai. 
Todėl, no rin t nus ta ty ti a tmin ties veiksnio me-
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chanizmus, reikia žino ti fiziologinius a tmin ties 
mechanizmus. 
D i rgiklio sukel tas jaudinimas jun tamaisiais 
ne rvais patenka į senso rinius b randuolius i r  di ­
džiu jų pus ru tulių žievę, ku r kyla a ti tinkami po­
j l!čiai ir suvok iniai. Kad po jūčių i r  suvokiniq cen­
trai y ra smegenų žievėje, maty ti ją padi rginus 
elektros s rove. Dirginan t pakaušo s ri tį ,  k')'la re­
gėj imo pojūčiai i r  vaizdiniai fosfenai. Padi rgi­
nus smilkinio zoną, kyla gi rdėj imo pojūčiai -
audenai. Senso rinių neu ronų tinkluose jaudi­
nimas po padi rginimo da r laikosi 1-2 sekundes. 
Užsi tęsęs neuronų jaudinimas yra įvai ri l! poj l!­
či tĮ, a rba se nso rinės , a tmin ties mechanizmas. 
Neu ro clinaminiais reiškiniais ka rtais aiški­
namas i r  tumpalaikis a tmin ties mechanizmas. 
Smege nų neu ronai suda ro sudė tingus ne rvi­
nius tinklus i r  įvai raus dydžio užda ras g randi­
nes , ku riomis ci rkuliuoja jaudinimas. Ši ci rku­
liaci ja p rimena ga rso reverbe raci ją uždaroje 
e rdvėje: nu tilus ga rso šal tiniui, ga rso bangos 
vis da r keliauja nuo vienos kliū ties p rie ki tos. 
Dėl to ši trumpalaikės a tmin ties hipo tezė i r  va­
dinama reve rbe racine. Ši hipotezė de rinasi su 
p rielaida, kad trumpalaikė a tmintis - tai savi­
tas vi elinis ka rto jimas. Jaudinimo reve rbe raci­
jos p rocese izomo rfiškai a tspindė ta info rma­
ci ja į tvi rtinam a (konsoliduojama) i r  pe rkelia­
ma i ilgalaikę a tmin tį .  P risimin tinas re trog ra­
dinis amnezijos fak tas . Traumuo jan tys veiks­
niai (elek tros šokas, smegen ų su trikimas) su­
trikdo jaudinimo reve rberaci ją. Reve rberaci­
nės g randinės susida ro ne tik smegenų žievė­
je , be t i r  ta rp žievės bei smegenų kamieno a r  
požievio. Ligoniai po hipokampo paž cidimtĮ 
sunkiai įsimena. Ši s truk tū ra glaudžiai susijusi 
su emoci jomis. Galbū t konsolidacijos p rocesą 
ska tina papildomi jaudinimai iš emocijos cen­
trų. Ilgalaikę a tmin ti traumos veikia daug si l­
pniau. Tik po smegenų s ričių didesnių pažei­
dimų su trinka a ti tinkamo modalumo a tmin tis .  
Yra daugybė ilgala ikės atm int ies teor ijų, ta­
č iau lab iaus ia i  papl itus i „tako pramy nimo" ir 
b iochem inės teor ijos. 
„Tako pram inimo " h ipotezė , kur ios p irmta­
kas buvo I. Pavlovas , te ig ia ,  kad stimulo sukel­
tas jaud inimas pad id ina tarp neuro ninių ko ntak­
tų efekt yvumą. Jaud inimu i reverberuojant ko n­
kreč ioje neuro nų gra nd inėje , s inapsės ta ip pa­
s ike ič ia ,  kad vėl iau panaš iu būdu atėjęs jaud ini­
mas be jok ių kl iūč ių aktyv ina v isą neuro nų gra n­
d inę. Gal i sus idaryt i ir v isai naujos s inapsės. 
B iochem inių teorijų šal ininka i tv irt ina , kad 
atm int ies mecha nizmas esąs a nalog iškas pa­
veldėj imo mecha nizmu i. Pastarojo pagr indas 
yra ge na i  - dezoks ir ibo nukle ino r i'igšt ies 
(DNR) dalys. I nd iv idual ios atm int ies strukt11 -
r inis pagr indas yra arba t a  pat i DNR , ar ba r i­
bo nukle ino rūgšt is (RNR).  Jaud inimas suke­
l ia at it inkamus DNR ir RNR pokyč ius. D ėl to 
s intezuojamas spec ifi nis baltymas , kur is vėl iau 
ir „atpažįsta" panaš iu būdu k ilusį jaud inimą: 
sust ipr ina neuro no aktyvumą ir sukel ia at it in­
kamos išra iškos j aud inimą. 
Va izdo nerv inis kodav imas a išk inamas tre­
jopa i. Defektor inės teor ijos šal ininka i t eig ia, 
kad išorės objektus repreze ntuoja atsk ir i  neu­
ro na i, a nsambl ių teorijos šal ininka i, -kad neu­
rom1 grupės ir gra nd inės. Nerv inio kod o te­
orijos šal ininka i, kad atsk ir i  neuro na i, juos j au­
d ina nt spec ifiška i. Kalbant ap ie atm int ies me­
cha nizmus , re ik ia iša nal izuot i  ir e ngra mos 
(pėdsako) lokal izac ijos klaus imą. Se novės f i­
losofa i ma nė, kad va izd ini11 ir m inč ių l a ikyk ­
los - smege nų sk ilvel ia i. Vėl iau pradėta s k ir­
t ingas atm int ies rūš is s iet i su tam t ikra is pus­
rutu l i11 ž ievės plota is ,  nes, paže idus pakaušį , 
sutr inka r eg imoj i atm int is, smilk inį - klausa ir 
kalba , maume nį - lytėj imas. Buvo pasteb ėta, 
kad net k iekvie nas iš d idž iųjų pusrutul ių s pe­
c ial izavos i la ikyt i k itok ią informac ij ą :  ka irys is -
kalbos že nkla is koduojamą, deš inys is -va izd i­
nio pobūdž io informac iją, emocijas , erdvės 
santyk ius ir žmogaus kū no schemą. Abu pus ­
rutul ia i  ve ikia kartu , pap ildydam i v ienas k itą. 
Gyvū nas ir žmogus gau na laba i  daug įva i­
r ios informac ijos , padeda nč ios orie ntuot is ap­
l inkoje ir pr is ita ikyt i pr ie jos k it imų. Žmogaus 
informac ijos tur inį sudaro v isa , kas sus iję su 
jo paž int ine ve ikla. Žmogus daž niaus ia i  akty­
v ia i  ieško informac ijos , orga nizuoja sąlygas ge­
r iaus ia i  ją įs im int i, ste ng ias i kuo ilg iau ją išl a i­
kyt i arba , pr ieš inga i, ats ikratyt i nepage idauja­
mos , varg ina nčios informac ijos. Dėl to atm in­
t ies procesa i vad inam i dar m nem ine ve ikla. I n­
formac ija  atm intyje koduojama va izd inia is ir 
sąvokom is (m int im is). 
Atm int is nepaprasta i svarb i asm e nybės in­
tegruotumui išla ikyt i. Sutr ikus atm inč ia i, as­
me nybė suskyla, tampa fragme nt iška , suyra 
žmogaus ir apl inkos ryšys , ve iksma i tampa pa­
dr ik i. Atm int ies procesa i pras ideda išor iniams 
ar v id iniams d irg ikl iams pave ikus receptor ius 
ir jaud inimu i pas iekus smege nų ce ntrus. Juo­
se ryšk ia i  matyt i t a i, kas re ik ia ar ką t ik pave i­
kė regėj imo , g irdėj imo ar k itus orga nus. Net 
trumpa i (0,001 ms) ve ikus io d irg ikl io ryškus ir 
t ikslus va izdas išla ikomas 0 , 1-2 seku ndes. 
Na uja informac ija ats isp ind i  trumpala ikėje at­
m intyje .  Č ia j i  įprasminama , vert inama ir la i­
koma. Trumpala ikė atm int is - p irmas is gau­
tos informac ijos apdoroj imo etapas. J i  atl ieka 
ir operatyv inę fu nkc iją  (pvz. , suju ng ia žodž ius 
j m inti). Drauge j i  yra sav ita v id inio kartoj imo 
forma. Š iuolaik inės kog nityvinės ps icholog ijos 
duome nim is, atm int is nėra stat inis įspūdž ių ko­
p ijav imo mecha nizmas , o sudėt ingos struktū­
ros ve iksmas pertvarka nt jut imo orga na is gau­
tą informac iją .  Ši ve iksmą gal ima pava izduot i 
tok ia schema: 
Sensorinis atspaudas dėmesys Pirminė atmintis kartojimas Antrinė atmintis 
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Sensorin i a tspaudą galima palygin ti su fo­
togra fija. Jis taip pa t trumpalaikis, fiksuojan­
tis organų perduo tą medžiagą. 
Trumpalaikė a tmin tis priklausomai nuo in­
divido veiklos pobūdžio trunka nuo kelit1 se­
kundžil! iki keliolikos minučit! ar ne t valandos. 
Svarbi trumpalaikės a tmin ties ypa tybė -jos ap­
im ties ri bo tumas (maždaug 7 ± 2 o bjek tai). Iš 
tikrqjų žmogus suvokia daugiau, tik labai grei­
tai (per kelias sekundės dalis) dalį informaci­
jos užmirš ta. Grupuodami įsimenamą medžia­
gą į didesnius derinius , galime įsiminti ir dau­
giau : tada įsiminimo o bjektas bus naujasis pra­
smingas derinys. 
Trumpalaikės a tmin ties apimtis tiriama ga­
na papras tu būdu. Tiriamajam skai tomi ar ro­
domi žodžiai, skai tmenys, raidės arba nepra­
smingi skiemenys. Ilgiausia elemen tq eilė, ku­
rią tiriamasis a tkuria tuoj po pa teikimo, ir yra 
trumpalaikės a tmin ties apim tis. Trumpalaikė 
a tmin tis yra m ŪSl! sąmonės cen tras ir ki taip va­
dinamas ikonine, arba tiesiogine, a tmin timi. Ši 
a tmin tis aprėpia apie ke turis simbolius ir iš­
laiko juos mažiau negu sekundę (Dž. Sperlin­
gas ). Galime jung ti raides į žodžius, žodžius i 
sakinius, sakinius į idėjas. L. R. Pe tersono eks­
perimen tas rodo , per kiek laiko pamirš tama 
in formacija. 
Iš trumpalaikės a tmin ties informacija per­
duodama į ilgalaikę a tmin tį .  Jos apim tis yra 
neri bo ta. Yra duomenq, leidžiančių tvir tin ti , 
kad ilgalaikė a tmin tis laiko viską, ką žmogus 
pa tyrė. Pa vyzdžiui, menkas prisiminimas pa­
deda a tsimin ti visą, a trody ttĮ, užmirš tą, įvykiq 
seką. Ilgalaikės a tmin ties apim tis neribo ta. Kai 
kurie mokslininkai teigia, kad hipnozės me tu 
ar ba dirginan t smegenis elek tros srove, Žlno ­
gus a tsimena tai, ko būdamas normalios būse ­
nos nea tsimena. Nepaisan t kai kurių sunku ­
mų, žmogus grei tai ir tiksliai „suranda" ilga­
laikėje a tmin tyje žodžius, skai tmenis, veikimo 
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schemas ir t. t. Informacija laikoma l a bai tvar­
kingai ir randama pagal b i blio tekos sis teminį 
ka talogą. Taigi išlaikymas nekelia rl"1pesčiq. 
Problema yra informacijos išgavimas, nus ta­
tymas, kurioje vie toje ji yra, ir perkėlimas į 
trumpalaikę a tmin ti, kad ji pakli litq i šios a t­
min ties dėmesio cen trą. Į ilgalaikę a tmin tį me­
džiaga pereina pakar toj imais , per kuriuos 
trumpalaikėje a tmintyje esan ti medžiaga į trau­
kiama į asociaciniq ryšių sis temą. Išlaiky tos a t­
mintyje informacijos kiekio priklausomybė nuo 
laiko, praėjusio po beprasmiq triraidžių įsidė­
mėjimo, duomenys yra pa teik ti L. R. Pe terso ­
no diagramoje. 
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Sekundės, praėjusios po įsidėmėjimo 
Šiame eksperimen te dalyvavę žmonės įsi­
dėmėdavo bereikšmius trijų raidžių junginius, 
tokius kaip YJR ar YGM. Paprašy ti tuoj p a t  
pasaky ti a tmin tinai triraidžiq sąrašą, daugelis 
galėjo a tsimin ti jų apie 88 proc. Po 3 sekun­
džių a tmin tyje buvo likę tik 6 2proc. triraidžiq. 
Po 6 sekundžitĮ grupė prisiminė tik 15proc. tri­
raidžių. Jei su informacija, kuri l aikoma trum­
pojoje a tmin tyje , nieko nenu tinka, ji pamirš­
tama l abai grei tai. Nieko nes te bina, kad Pe­
tersono eksperimen to dalyv ia i  p amiršo be­
reikšmius triraidžius, nes mes visi esame linkę 
pamirš ti ne t ir įprasčiausius dalykus. 
Atmintis yra dvilypis reiškinys. Trumpalai­
kė atmintis y ra dinamiškas muneminis veiklos 
komponentas , o ilgalaikė atmintis konse rva­
tyvus. Atmint ies dvilypumą patvi rtina daug 
faktų. Žmogus nep risimena , kas vyko sužeidus 
smegenis a r  dėl intoksikaci jos a rba i r  kelioli­
ka minučių prieš tai. O ilgalaikę atmint i sme­
genq sužeidimas gali nebent nežymiai pažeis­
ti. No rs t rumpalaikės ir ilgalaikės atminties 
mechanizmai skiriasi , bet jos nė ra savarankiš-
ne 
!rcr sekundės dali> 
l informacija prnr:iudama 
aug per 15 sek. l 
cija prarandama 
Mažd 
infonna 
l 
Ateinanti informacija 
Ar žmogus atkreipia 
į ją dėmesį 
Taip 
į 
Trumpalaikė atmintis 
Kaip informacija 
apdorojama 
kas atminties rūšys - tai informaci jos apdoro­
jimo etapai. Trumpalaikės ir ilgalaikės atmin­
ties p rocesai sudaro nedalomą vienovę. 
Taigi ilgalaikės atminties informaci ja mes 
naudo jamės nuolatos. Trumpalaikė atmintis 
kontroliuo ja atgaminimą. Pabandysime pasi­
naudoti modifikuotu Atkinsono-Ši frino mo­
deliu tam , kad galėtumėme pamatyti, kaip gau­
namo ji info rmaci ja pereina iš vienos atminties 
i kitą. 
l, 
l, 
l l 
Informacija išsilaiko 
atmintyje ilgesnį laiką r Neapdorojama paviršutiniškai l 
l Ilgalaikė atmintis l 
Žmogaus atminties modeliavimas kompiu­
te riuose atskleidė stebinančią jos apimtį ( ji ly­
gi maždaug 1016 informaci jos vienetų - bai­
tų). Pirminė, arba t rumpalaikė , atmintis ski­
riasi nuo senso rinės atminties ilgesniu infor­
maci jos išlaikymu (be karto jim 1Į laikome iki 
20- 30 sek.) ir didesnė isimenamos medžiagos 
apimtimi , ku ri lygi 7 + 2 simboliams (Dž. Mi -
Jei informacijos prireikia vėliau, ji 
perduodama į trumpalaikę atmintį � 
leris , 1956). Medžiagos perkėlimas iš sensori­
nės atminties i trumpalaikę vyksta tada, kai į tą 
medžiagą nukrypsta dėmesys, kai isimenančiam 
ji kuo nors reikalinga, o į ilgalaikę atmintį me­
džiaga pereina pakarto jimais, kurių metu trum­
palaikė je atminty je esanti medžiaga įtraukia­
ma i asociacinių ryšių sistemą. 
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Atminties rūšys 
Pagal taikomas specialiąsias priemones, leng­
vinančias įsiminimą ir atsiminimą, individuali 
atmintis skirstoma į tiesioginę ir netiesioginę. 
Tiesioginė atmintis - tai informacijos įsimini­
mas ir atsiminimas be kokių nors lengvinan­
čių priemonių, be tarpinių , procesų. Netiesio­
ginė atmintis (ji kartais dar vadinama asocia­
cine) pasireiškia įsiminimu ir atsiminimu, ku­
riuos palengvina įvairūs tarpiniai psichiniai 
procesai ar specialios priemonės. Vyksta dvie­
jų ar daugiau faktų sujungimas (asociacija) .  At­
siminus vieną faktą, atsimenamas ir kitas. Ne­
tiesioginės atminties pavyzdys yra ir sąlyginis 
refleksas. Žmogui būdingos ne tik daiktinės 
(vaizdu) asociacijos (pvz., „namas " - „mūri­
nis ") ,  bet ir žodinės (pvz., „ meilė " - „džiaugs­
mas") .  Šių rūšių skirtumas yra sąlyginis. 
Pagal pasireiškimo modalumą, turinį, ku­
riuo operuoja atmintis, ji skirstoma i motori­
nę Qudesių), emocinę, vaizdinę ir žodinę. Ap­
tarsime kiekvieną plačiau. 
Motorinė (judėj imo) atmintis yra judesių ir 
jų sekos įsiminimas, išlaikymas ir atgaminimas. 
Ji dalyvauja formuojantis įvariems mokėji­
mams ir įgūdžiams (vaikščiojimo, rašymo, gro­
jimo muzikos instrumentais, šokių ir t. t . ) .  Be 
judėjimo atminties mes kiekvieną kartą turė­
tume iš naujo mokytis vairuoti automobilį ar 
dviratį ir kitų darbo operacijų. Turėdami ge­
resnę motorinę atmintį, žmonės yra fiziškai vik­
resni, greičiau išmoksta sportinių žaidim ų ir 
kitos judėjimo veiklos. Gera motorinė atmin­
tis palengvina sudėtingų įgūdžių susidarymą. 
Vaizdinė atmintis yra objektų, reiškinil! ir 
jų ypatybių įsiminimas, laikymas atmintyje ir 
atsiminimas. Vaizdinės atminties faktai laiko­
mi ir atsimenami vaizdiniais. Kai kurių žmo ­
nių atminties vaizdiniai ypač ryškūs. Tokia at­
mintis vadinama eidetine (gr. eidos -vaizdas). 
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Žmogus tartum mato nesamą daiktą su smul ­
kiausiomis detalėmis, gali tarsi perkelti žvilgs­
nį nuo vienos detalės prie kitos. Vaizdiniai yra 
panašūs į per suvokimus gaunamus objektų 
vaizdus. Jie skiriasi nuo suvokimų tuo, kad yra 
ne tokie ryškūs (kartais neperduodama spal­
vų ir kt.) ,  fragmentiški ir nepastovūs. Vaidi­
niai skirstomi į rūšis pagal jutimo organus. Be 
to, skiriami individualūs ir bendrieji vaizdiniai. 
Individualiais laikomi tam tikro vieno objekto 
vaizdiniai. Bendrieji vaizdiniai fiksuoja dides­
nės ar mažesnės objektų grupės bendrąsias 
ypatybes (namo, medžio ir kitus vaizdinius) .  
Detalūs atminties vaizdiniai išlaikomi kelias 
dienas, mėnesius ar net kelerius metus. 
Emocinė atmintis yra jausmtĮ, išgyvenimų, 
visada susijusi q su tam tikrais įvykiais ar žmo­
gaus veiksmais , įsiminima s, išlaikymas atmin­
tyje ir atgaminimas. Žmogaus atsimenami i š­
gyvenimai , susiję su tam tikra veikla praeityje ,  
nuolat skatina imtis tam tikrų v ciksm 11 arba 
nuo jų atgraso. Emocinė atmintis leidžia su­
prasti kito žmogaus emocinę būseną, j audin­
tis kartu su juo ir t. t. Emocinė atmintis daly­
vauja formuojantis įgūdžiams ir įpročiams. 
Žodinė (verbalinė) atmintis yra specifiška 
žmogaus psichinės veiklos ypatybė pasireiš­
kianti žodžių, sąvokų, teiginių ir j q  grupių įsi­
minimu, išlaikymu ar atgaminimu. Įvairios 
mintys gali būti atgamintos ta pačia žodine for­
ma , kokia jos buvo įsimintos, tačiau gali būti 
išreišktos ir kita žodine forma (pvz. ,  įsiminus 
informaciją lietuvių kalba, galima ją atgamin ­
ti angl q kalba) .  Sistemingas žinių įgijimas ir 
kaupimas paremtas žodine atmintimi. 
Pagal valios reguliavimo lygį atmintis skirs­
toma į valingos ir nevalingos atminties rūšis. 
Įsiminimas ir atgaminimas, vykstantys be spe­
cialaus išankstinio ketinimo, yra nevalingos at­
minties procesai. Valinga atmintimi vadinami 
atminties procesai, kurie vyksta valios pastan -
gomis, yra tikslingi ir iš anksto numatyti. Ne­
valingi atminčiai padeda stiprios emocijos 
(džiaugsmas, baimė ir kt.). Turi reikšmės ir in­
teresai įsimenamiems objektams ir su jais at­
liekama veikla (pvz., eksperimentuojant geriau 
buvo įsimenami skaičiai, kurie įėjo į pačitĮ ti­
riamąjų sugalvotus uždavinius). Nevalingai su­
kaupiama nemaža gyvenimiška patirtis be jo­
kių varginančių pastangų ne tik vaikystėje, bet 
ir visą asmenybės egzistavimo metą. Tačiau 
svarbiausia žmogaus psichikai yra valinga at­
mintis. Ji pasireiškia tada, kai žmogus sąmo­
ningai užsibrėžia tikslą ką nors įsiminti ar at­
gaminti ir tai daryti labai stengiasi. Būdingas 
valingos atminties požymis yra tam tikn1 mo­
tyvtĮ, skatinančitĮ įsiminimą ir atgaminimą, da­
lyvavimas. V isos atminties r11šys nėra atsisky­
rusios viena nuo kitos. Pavyzdžiui, vaizdinė at­
mintis gali biHi valinga ir nevalinga, judesit) 
įsiminimas ir atgaminimas gali sietis su žodi­
nėmis instrukcijomis, jsimintais stebėtt! jude­
si11 vaizdiniais ir pan. Pagal įsimenamos me­
džiagos įprasminimo ir supratimo laipsni ski­
riama mechaniška ir logiška atmintis. Mecha­
niška atmintis pasireiškia tada, kai medžiaga, 
kuriq reikia įsiminti ir atgaminti, neįprasmin­
ta arba nesuprantama (pvz., nesimokyta kal­
ba parašyto sakinio, atsitiktinės raidži11 ar su­
dėtingesnės skaitmenų sekos jsiminimas). Lo­
giška atmintis pagrįsta medžiagos supratimu, 
loginiLĮ ryšit! tarp jos elementą nustatymu ir 
t. t. Pavyzdžiui, telefono numeris 4-16-12, 
9-27-81 gali būti įsimintas ne tik mechaniškai, 
bet ir kaip loginė schema 22-28-26, 31_31_3.i. 
Pagal informacijos laikymo pobūdį ilgalai­
kė atmintis gali būti semantinė ir epizodinė, 
semantinėje atmintyje laikoma visa, kas susiję 
su kalba: sqvokos, simboliai, operavimo jais bū­
dai, gramatikos taisyklės ir t. t. Epizodinėje il­
galaikėje atmintyje - konkrečios vietos ir kon­
kretaus laiko įvykiai, pavyzdžiui, įvairūs asme-
niniai įvykiai, susij9 su mokslais, draugais ir t. 
t. Epizodinė atmintis nuolat keičiasi, ją papil­
do vis nauji įvykiai, o semantinė atmintis kei­
čiasi mažiau, nes nauj11 žodžit[, operavimo jais 
taisykli11 žmogus įsimena ne kas dieną. 
Aptarus pateikttĮ skirstym1r santykingumą, 
reikia pabrėžti, kad atminties rūšys, ypatumai, 
procesai vienoje mneminės veiklos sistemoje 
skiriami tik ją analizuojant tam tikru aspektu, 
nes realūs atminties reiškiniai sudaro vientisą 
procentą. 
Yra jrodymq, kad informacija žmogaus są­
monėje koduojama dviem pagrindinėmis for­
momis -vaizdo ir sąvokos, arba neverbaline ir 
verbaline forma. Vaizdai ir sąvokos - tai du 
atskiri kodai, per suvokimo procesą atsiran­
dantį vaizdą vadiname pirminiu vaizdu, o iš at­
minties iškylančius vaizdus, kaip atkūrimo pa­
darinį, vadiname antriniais vaizdais arba vaiz­
diniais. Vaizdinys - psichinis objekto atspin­
dys, jo kopija, iškylanti sqmonėje, kai pats ob­
jektas jutimo orgami neveikia. 
Individą visada veikia daugybė objektt), ta­
čiau tik nedaug jt) virsta s<imonės faktu. Iš ob­
jektą visumos atrenkami ir suvokiami tik tie, 
kurie dėl vienokiq ar kitokitį vidini11 s;Įlyg11 su­
žadina subjekto dėmesį. 
Objekt11 atranka iš jq daugybės gali vykti ir 
be sqmoningo dėmesio sužadinimo. Tačiau vie­
ni stimulai yra kuo nors ryškesni už kitus. Di­
ferencinis jautrumas spalvoms, kvapams, gar­
sams padeda išskirti objektus iš aplinkos. Su­
dėtingesniems objektams išskirti ir atrinkti ga­
tav11 mechanizmų nėra, jie susiformuoja anto­
genezėje, t. y. sudėting11 objekttĮ visumos su­
vokimas yra išmokimo rezultatas. Žmogus 
jautrus tiems objektams ar j11 požymiams, į ku­
riuos turi orientuotis veikdamas, ypač dirbda­
mas. VaizdtĮ kodas glaudžiai susijęs su sąvokt1 
kodu. Matytą vaizdą galima nusakyti žodžiais, 
o žodinis nusakymas leidžia įsivaizduoti. Pa-
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prastai vienas kodas aktyvina kitą, todėl atsi­
minimo turinys dažniausiai yra ir žodinis, ir 
vaizdinis. 
Vadinasi , žmogus operuoja ir daugiau ar 
mažiau apibendrintais vaizdiniais , ir ivairaus 
apibendrinimo lygio sąvokomis. Griežtos ribos 
tarp vaizdinio ir sąvokos nėra. Sąvoka , netu­
rinti savo atitikmens vaizdinių sferoj e ,  sunkiau 
suprantama ir įsimenama. Abi kodavimo sis­
temos iš dalies atskiros morfologiškai : kairy­
sis smegem1 pusrutulis yra specializavęsis ver­
balinei veiklai , dešinysis -neverbalinei. Dėl to , 
pažeidus kair iji pusrutulį, gali sutrikti žodžių 
tarimas ir jų supratimas , o dešin ijį - erdvės san­
tykių , savo kūno schemos , melodijos ir kiti su­
vokimai. 
Atminties veiksniai 
Visa, kas padeda ar trukdo atminčiai, vadina­
ma atminties veiksniais. Vieni veiksniai paleng­
vina įsiminimą ar atsiminimą ,  kiti skatina už­
miršimą , dar kiti veikia specifiškai (pvz. , vie­
nos rūšies atmintį palengvina, o kitos - slopi­
na) . Galimi šie veiksniai : l) įsiminimo ir atsi­
minimo objekto ypatybės , 2) atminties strate ­
gija ir organizacija , 3) kitus psichiniai proce­
sai ir būsenos , 4) asmenybės ypatumai. Bet vi ­
sų pirma reikia aptarti atminties veikimo pro­
cesus. Pagrindiniai atminties procesai yra isi­
minimas , laikymas atmintyje ,  atsiminimas ir 
užmiršimas. Įsiminimas - tai tartum pirmasis 
asmeninis veiklos etapas. Gaunama informa­
cija koduojama. Jai suteikiama tinkama ją  at­
mintyje laikyti forma. Kartais informacijos ko ­
davimas ir įprasminimas vyksta labai greitai -
automatiškai, o kartais tam reikia daugiau pa­
stangų (susikaupimo , įtampos , kartojimo ir 
pan . ) .  Pagal tai įsiminimas skirstomas į įsidė­
mėjimą ir nevalingą įsiminimą. 
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Įsidėmėjimu vadinamas vieną kartą i r  trum­
pai (iki kelių sekundžių) stebėto įvykio tvirtas 
ir tikslus įsiminimas. Paprastai įsidėmimi įvy­
kiai ar faktai , sukėlę stipril! emocinių išgyve ­
mm q.  
Pastangų nereikalaujantį besikartoj anči l! 
įvykių įsiminimą vadiname nevalingu. Tam rei­
kalingas ar ne reikalingas dėmesys. Pagrindi­
niai nevalingo dėmesio veiksniai yra stimulo 
naujumas, neiprastumo bei objektlĮ judėjimas. 
Nevalingo dėmesio nervinis mechanizmas yra 
arba paveldimas, arba įgyjamas išmokimu (są­
lyginis orientacinis ir gynimosi refleksas). Ne­
valingai isimename nuolat girdimus žodžius , 
nuolat juntamus erdvės santykius ir t. t. Tačiau 
didesnio aktyvumo ir valios reikia, norint grei­
čiau įsiminti medžiagą ar ko nors išmokti. 
Iš anksto organizuojamą ir valios pastang q 
reikalaujantį įsiminimą vadiname valingu. Rei­
kalingas ir valingas dėmesys , nes žmogus są­
moningai ir valingai stebi , sprendžia ar atlieka 
veiksmus. Nevalinga dėmesi lemia išorės veiks­
niai, o valingas dėmesys labai priklauso nuo 
individuali q asmenini q veiksni q (veiklos tiks­
l q, motyvacijos stiprumo ir kt. ) .  Labai svarbi , 
kontroliuojanti valingą dėmesi, yra kalba, pa­
dedanti sukaupti ir atkreipti dėmesį į mums 
tuo metu rūpimą objektą (pvz. :  „atkreipti dė­
mesį" , „įsidėmėkite ", „perskaitykite " ir kitos 
kalbinės instrukcijos). Vienu suvoki mo aktu 
žmogus aprėpia ribotą el ement q kiekį: 4-6 
(speciali q tyrimų duomenimis - 7±2) regimuo­
sius objektus ir 3-4 garsus , suvokiamus j q  ne­
skaičiuojant. Pirminil! element q sustruktūrini­
mas ir sugrupavimas (pvz. , raidžių sujungimas 
į žodžius) padidina dėmesio , valingo įsimini­
mo apimtį. Šiuo atveju visa element q grupė yra 
jau atskiras informacinis vienetas. Vadinasi , su­
vokimo aktu sujungiami keli in formaciniai vie­
netai (kelios raidės , keli žodžiai ir pan., kaip 
tai esti skaitant). 
Valingas įsiminimas gali būti mechaniškas 
(pažodinis) arba prasminis (minties įsimini­
mas). Mechaninis mokymasis vyksta tada, kai 
medžiaga nesuprantama arba įsimenantysis 
nenori jos suprasti. Mechaniškai mokantis yra 
kartojama tol, kol susidaro gretimumo asocia­
cijos (pvz., lotyniškas vaistų pavadinimas ir kt.). 
Mechaninis įsiminimas yra neekonomiškas, 
nes reikalauja daugiau pastangų ir laiko. Dėl 
to kartais ir neprasmingoje medžiagoje ieško­
ma prasminės atramos. 
Prasminis įsiminimas vyksta tada, kai me­
džiaga yra suprasta, kai ji susiejama su atmin­
tyje turimu patyrimu. Pačios savaime naujos 
žinios gali neturėti prasmės. Kad nepažįstama 
informacija įgytq prasmę, mes turime sukelti 
asociacijLĮ. Kuo daugiau asociacijLį, tuo pra­
smingesnė informacija. Kuo tankesnis asocia­
cijq tinklas, tuo greičiu išmokstama ir tuo leng­
viau bei efektyviau atsimenama. Tačiau bC1ti­
na atsiminti, kaip buvo užkoduota ir pertvar­
kyta įsimenama medžiaga - kitaip nepavyks 
grąžinti jos į pirmykštę formą. 
Pirmoji sėkmingo įsiminimo išmokimo są­
lyga yra motyvacija. Žinoma, kad vėliau mo­
kymosi motyvai kyla iš asmenybės poreikiq 
(poreikis įgyti žiniLĮ, gauti geresnį darbą, susi­
daryti profesijos mokėjimus ir kt.), kiti dėl iš­
orinės prievartos (bausmiLĮ baimės, bC1ti paže­
mintu pareigose). Greičiau ir tvirčiau įsime­
nama esant asmenybinei motyvacijai. Kuo la­
biau žmogus nori ko nors išmokti. tuo jam leng­
viau sekasi tai padaryti. Eksperimentiniai ty­
rimai rodo, kad ir išlaikymo trukmė priklauso 
nuo išankstinil! nuostatt1: ilgiau išlaikoma to­
kia medžiaga, kuri buvo reikalinga ilgesniam 
laikui, ir priešingai. 
Antra svarbi įsiminimo sąlyga yra medžia­
gos kartojimas. Iš tikrųjų, esant kitoms lygioms 
sąlygoms, geriau įsimenama daugiau kartLĮ kar­
tota medžiaga. Tačiau kartojimai mažiau pro-
duktyvC1s,jei nėra palankit! motyvt/, siekiq me­
džiagq įsiminti. Be to, tik racionaliai taikomas 
kartojimas yra efektyvus. Nurodysime pagrin­
dinius tokio kartojimo dėsningumas. 
l. Kartojimai turi būti atskirti tam tikrais in­
tervalais. Amerikiečiq psichologas Jostas nu­
statė dėsnį - kartojimq paskirstymas tam tik­
rais laiko intervalais padidina įsiminimo pro­
duktyvumq. Eksperimentai parodė, kad, radus 
optimalias pertraukas tarp kartojimq, jų kie­
kį, reikalingą tokiai pat medžiagai įsiminti, ga­
lima per pusę. 
2. Žymaus psichologo Smirnovo eksperi­
mentai su studentais parodė, kad, jei medžia­
ga platesnės apimties, tai kartojimai turi būti 
atliekami pagal schemą: ištisai - dalimis - išti­
sai. Pradžioje medžiaga peržiūrima ištisai, kad 
galima būtt1jq suprasti, suskirstyti dalimis, su­
daryti plam1 ir atlikti kitus parengiamuosius 
darbus. Po to medžiaga kartojama dalimis, nes 
per didelės informacijos dozės yra sunkiai įsi­
menamos. Mokymosi pabaigoje vėl reikalin­
gas ištisinis kartojimas, kac! atskirai kartotos 
medžiagos dalys būtq susietos i visumą. 
3. Kartojant įsitvirtina asociaciniai ryšiai, ta­
čiau pats žmogus negali vidinėmis pastango­
mis išmatuoti jq tvirtumo. Apie išmokimo ly­
gius tiksliau galima spręsti tik dedant pastan­
gt! atsiminti kartotq medžiagą. Dėl to išmoki­
mo sėkmei bC1tina tarp kartojimq pamėginti at­
gaminti medžiagq ir taip kontroliuoti, kas įsi­
minta ir ką dar reikia kartoti. 
4. Monotoniškq kartojimq rezultatai yra 
menkesni, dėl to juos bC1tina įvairinti keičiant 
kartojimq būdus (naudojant vaizdo, garso prie­
mones ir kt.), kartojiml! aplinką (namuose, bib­
liotekoje ir pan.). 
5. Įsiminimo sėkmei būtini teigiami pastip­
rinimai, kai įsiminimo faktus lydi kokia nors 
maloni emocinė būsena. Gyvūnams teigiamas 
pastiprinimas yra maistas, išsilaisvinimas iš Ia-
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birinto ar kiti materialių poreikių patenkini­
mo faktai (E. Torndaikas), o žmogui mokan­
tis, teigiamas pastiprinimas - pedagogo pagy­
rimas ar geras įvertinimas, paties besimokan­
čiojo savos sėkmės supratimas ir kt. 
Laikymas atmintyje, kaip jau buvo minėta 
kalbant apie fiziologinius atminties mechaniz­
mus, yra informacijos, užkoduotos nervinėse 
ląstelėse elektrinių impulsų ar cheminių me­
džiagų pakitimų signalas, saugojimas. Žmogus 
atminties saugyklos neįsisąmonina - apie lai­
kymą atmintyje ar užmiršimą galima spręsti tik 
iš atsiminimo. Yra h ipotezė, kurią iškėlė 
E. R. Guthree 195 9 m. ,  kad žmogaus atminty­
je lieka visi buvę įspūdžiai, tik ne visiems lieka 
„takas", kuriuo galima tuos įspūdžius rasti. Ta­
čiau ši hipotezė dar nėra visai patikrinta. Di­
desnė tikimybė, kad atmintyje išlaikoma ne vis­
kas ir ne vienodai. Jau prancūzų psichologas 
Ribo pastebėjo, kad individualūs pavadinimai 
(vardai, pavardės, numeriai ir kt.) daug blo­
giau išlaikomi atmintyje negu bendrieji vardai 
ir sąvoką žymintys terminai, nes , įsimenant in­
dividualius pavadinimus, dalyvauja labiau tik 
mechaniniai ryšiai, o įsimenant bendruosius 
vardus, dalyvauja labiau tvirtesni prasminiai ry­
šiai. Medžiaga geriau išlaikoma atmintyje, kai 
aktyvus prasminis įsiminimas remiasi palankia 
motyvacija ir teigiamomis emocijomis. Ilgiau 
ir tvirčiau medžiagą išlaikyti padeda kartoji­
mas ar specialios pratybos. 
Medžiagos išlaikymas nėra mechaniškas jos 
buvimas atmintyje kaip nesikeičiantis atspau­
das. Dėl žmogaus veiklos, naujų įsiminimų, iš­
gyvenimų, interesų ir kitų dinamiškų asmeny­
bės reiškinių įtakos vyksta nuolatinė atminty­
je esančios medžiagos rekonstrukcija. Gyven­
damas žmogus nuolatos kaupia daug labiau ar 
mažiau organizuoto patyrimo, kurio atskiros 
dalys veikia ir keičia vienos kitas. 
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Priešingas išlaikymui, tačiau su juo susijęs 
reiškinys yra užmiršimas. Vienas pirmųjų ty­
ręs užmiršimo reiškinius vokiečių psichologas 
H. Ebinhauzas nustatė, kad užmiršimas ne­
vyksta tolygiai - tuoj po išmokimo jis didesnis, 
o vėliau lėtėja. Vėlesni tyrimai parodė, kad 
Ebinhauzo dėsningumai labiau tinka tik spe­
cialiai išmokai, beprasmei medžiagai užmirš­
ti. Prasminga ir reikšminga medžiaga išlaiko­
ma stabiliau ir ilgiau, o užmiršimas vyksta pa­
gal kitus dėsningumus. Užmiršimas, kaip ir įsi­
minimas, yra atrenkamojo pobūdžio reiškinys, 
užmirštama pirmiausia tai, kas asmenybei lie­
ka nereikšminga. Užmirštant nereikalingą in­
formaciją, lieka atmintyje vietos reikalingai in­
formacijai įsiminti ir laikyti. Taigi užmiršimas 
yra būtinas reiškinys. Skiriamas visiškas ir da­
linis užmiršimas .  Visiškai užmiršta medžiaga 
bus tada, kai nepavyksta ne tik jos atgaminti, 
bet ir atpažinti. Užmiršimas būna tais atvejais, 
kai žmogus atgamina nevisiškai tiksliai, visai 
negali medžiagos atgaminti , o tik atpažįsta pa­
kartotinai suvokdamas. 
Tyrimai rodo, kad žmogus atmintyje išlaiko 
daugiau medžiagos, negu jis sug eba sąmonin­
gai atgaminti. Hipnozės metu kai kada prisi­
menama informacija, kurios normalios būs e­
nos žmogus „neranda", kai kuri l! smeg enų ope­
racijų metu, palietus tam tikras smegenų sri­
tis, ligoniui iškyla seniai pamiršti vaizdai. 
Psichologas Balardas 1913 metais tyrinėda­
mas užmiršimą ir išlaikymą, aptiko remines­
cencijos reiškini q . Jie pasir eiškia tuo, kad iš­
samesnis medžiagos atkūrimas vyksta ne tuo­
jau po įsiminimo, kaip teigė Ebinhauzas, o pra­
bėgus tam tikram laiko tarpui (2-3 dienos). Re­
miniscencija vadiname atsiminimo pagerėjimą 
praėjus tam tikram laikui po įsiminimo. Re­
miniscencijos reiškinių dažnai pasitaiko mo­
kantis platesnės apimties medžiagą. Reminis­
cencijos priežastys: 1) tuojau po išmokimo ma-
žiau teatkuriama dėl nerv ų sistemos nuovar­
gio, 2) po išmokimo vyksta neįsisąmoninti me­
džiagos pakartojimai, kurit! dėka informacija 
pereina į ilgalaikę atmintį. 
Pavyzdžiui, dvejopo kodo teoretikai mano, 
kad visa informacija susijusi su sensoriniu, t. y. 
jutiminiu, poveikiu. Tai, ką matome, kaupia­
ma vaizdais, ką skaitome ar girdime, - žodžiais. 
Tačiau pažvelkime į Boverio, Karlino, Dueko 
tyrimą , kuriame eksperimento dalyvi ų buvo 
paprašyta įsiminti piešinius. Vienoje grupėje 
kiekvienas naudojo savo vaizdines arba žodi­
nes raiškas. Antroje grupėje žmonėms buvo 
pabandyta paaiškinti t ų  piešini ų reikšmes, t. y. 
kas buvo piešiniuose vaizduojama. Pirmos gru­
pės žmonės atkūrė 50 prae. ši ų piešini ų, o ant ­
rosios - teisingai atkūrė apie 70 prae. vaizdi­
ni ų dirgiklitį. Tyrimas parodė, kad informacija 
saugoma ne tik vaizd ų, žodži ų, bet ir reikšmiq 
forma. Nesvarbu, ar dirgiklis yra buvęs žodis 
ar vaizdas - jo reikšmė lemia informacijos iš­
laikymo, atgaminimo ir naudojimo būdus. 
l.  R. Andersonas atmintyje laikomą infor­
maciją grupuoja ir kitaip - į konstatuojamą­
sias ir procedūrines žinias. Konstatuojamosios 
žinios yra informacija apie faktus. Galime skirti 
du tokios atminties tipus - epizodinę ir seman­
tinę. Epizodinėje atmintyje laikomi praeityje 
vykusi ų  mūs ų asmenini ų, biografinitį įvyki ų 
prisiminimai. Terminas „epizodinė" atmintis 
vartojamas dėl to, kad šioje atmintyje laikomi 
tam tikroje vietoje ar tam tikru laiku vykę epi­
zodai. 
Semantinė atmintis apima su asmeniniais 
dalykais nesusijusias sąvokas , dėsnius, objek­
t q  savybes. Veiksmo ir atoveiksmio ryšys yra 
semantinės atminties bitai (vienetai) .  
Priešingos konstatuojamosioms žinioms - ir 
epizodinei, ir semantinei tos informacijos for­
moms - yra procedūrinės žinios. Pavyzdžiui, 
norint surasti žodžio reikšmę žodyne, reikia 
procedūrinės atminties. Tai beveik automatiš­
kos, kasdien atliekamos procedūros. Konsta­
tuojamosios žinios yra žinios apie tai, kaip at­
likti kokius nors veiksnius - fizinius arba paži­
nimo (padaryti sprendimą, išspęsti problemą). 
Abi žini ų r11šys yra susijusios. Galime žinoti, 
kaip apskaičiuoti paprastus procentus arba pa­
rašyti ataskaitą (procedūrinės žinios) ,  bet ne­
mokėti to padaryti, jeigu neturime pakanka­
mai semantinės ir faktinės informacijos (kon­
statuojam qj ų žini ų) .  Konstatuojamoji ir pro­
cedūrinė informacija laikoma skirtingose ner­
Vl! sistemos struktūrose. 
Užmiršimas priklauso nuo įsiminimo tvir­
tumo ir užmiršimą skatinanči ų veiksni ų :  l) at­
mintyje laikomos informacijos nepanaudojimo 
praktinėje veikloje, 2) interferencijos, 3) atpra­
tinimo, 4) situacijos pasikeitimo, 5) nuostat ų 
pasikeitimo. 
Svarbi atminties sąlyga yra atmintyje laiko­
mos informacijos panaudoj imas praktinėj e  
veikloje. Praktinė veikla skatina tam tikros in­
formacijos atsiminimą - visą ar dalimis. Kuo 
dažniau atsimenama, tuo lėčiau užmirštama. 
Kiekviena įsimenama informacija veikia jau įsi­
minta, ir atvirkščiai. Žmogus įsimena daug įvai­
rios informacijos. 
Pagrindinės užmiršimo priežastys yra netvir­
tas įsiminimas, medžiagos interferencija ir nuo­
stat ų pasikeitimai. Slopinamojo pobūdžio 
ankstesniojo ir vėlesniojo įsiminim ų sąveika 
vadinama interferencija, arba neigiamu (įgū­
dži ų ,  žini ų) perkėlimu. Interferencija būna 
praaktyvi, pirmyn nukreipta, kai ankstesnysis 
įsiminimas slopina vėlesniUį, ir retroaktyvi, kai 
vėlesnysis slopina ankstesniUį. Retroaktyvus ir 
praaktyvus slopinimas būna tuo stipresnis, kuo 
panašesnė anksčiau ir vėliau įsimenama infor­
macija ir kuo didesnė jos apimtis. Miegant už­
miršimas gerokai sumažėja. Vadinasi, užmir­
šimą sąlygoja ne tiek savaiminis, kiek interfe-
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rencijos sukeltas pėdsakų irimas. Būna atve­
jų, kai vienas isiminimas lengvina kitą isimini­
mą. Tokia teigiama įsiminimų sąveika vadina­
ma teigiamu perkėlimu. Pastarasis ypač pasi­
reiškia motorinių įgūdžių sferoje (mokydama­
sis naujų veiksmų, žmogaus panaudoja j au tu­
rimų įgūdžių elementus). 
Dėl interferencijos sunkiausiai įsimenama 
tam tikro medžiagos kiekio vidurinė dalis. 
Anksčiausiai įsimenamos dalies neveikia pra­
aktyvus slopinimas , o vėliausiai retroaktyvus. 
Įsimenant medžiagos vidurinę dalį , reikia dau­
giau kartoti. Sėkmingesni pradžios ir pabaigos 
įsiminimą lemia ir vadinamieji „pradžios " bei 
„šviežumo " efektai. Medžiagos pradžia labiau 
aktyvina susidomėjimą, o kartu sustiprina įsi­
minimą dėl savo naujumo, neįprastumo. Vė­
liau interesas silpnėja. Medžiagos pabaiga, pats 
įsiminimo baigimo aktas vėl suaktyvina žmo­
gų. Dėl to pabaigą irgi lengviau atsiminti. 
Situacijos ir nuostatos pasikeitimas irgi ska­
tina užmiršimą. Pavyzdžiui, atsiminimas santy­
kiškai pablogėja, jeigu jis vyksta kito konteksto 
ar kitos vietos fone nei įsiminimas. Kiehieną 
suvokimą ir įsiminimą lemia išankstinė nuosta­
ta , kuri su laiku keičiasi, todėl su senąja nuosta­
ta susijusi medžiaga žmogui gali pasidaryti be­
reikšmė. Tokia medžiaga užmirštama greičiau. 
Atpratimas gali būti savaiminis, t. y. dėl kar­
tojimo stokos , ir aktyvusis. Atpratimui taiko­
mi įvairiausi būdai: l) pakartotinai rodomas 
baimę keliantis objektas; 2) nukreipiamas dė­
mesys nuo žalingų į naudingus įpročius; 
3 )  žmogus įtraukiamas į neturinčių žalingtį 
įpročilį žmonių grupę ir t. t. 
Z. Froidas mini dar motyvuotą užmiršimą, 
kai sąmoningai ar nesąmoningai išstumiama 
nerimą kelianti informacij a. Pastebėjęs, kad 
pacientai negali prisiminti įtampą keliančių da ­
lykų, mokslininkas konstatavo, jog šiais atve­
jais veikiantis gynybinis išstūmimo mechaniz-
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mas automatiškai saugo žmogų nuo n erimą ke­
liančios informacijos. Apie atminties proces q 
efektyvumą reikia spręsti vien pagal atsimini­
mą. Atsiminimo būdai yra keli: atpažinimas , 
atgaminimas, atkūrimas. Paprastai mes atpa­
žįstame identifikuodami matomą (girdimą ir 
kt. )  objektą su jo vaizdu mf1sl! atmintyje. At­
pažinimas yra medžiagos atsiminimas tik pa­
kartotinai ją suvokiant. Atpažįstama arba ne­
tvirtai įsiminta medžiaga , kurios savarankiškai 
atsiminti dar nepajėgiama, arba dėl kartojimo 
stokos pamiršta medžiaga, kai savarankiškai 
prisiminti j au nepavyksta, o pakartotinai su­
vokiant atpažįstama. Mokantis atpažinimas kar­
tais gali sudaryti klaidingą nuomonę, kad me­
džiaga jau pakankamai išmokta. Patikrinimui 
biitinos pastangos savarankiškai prisiminti. 
Atgaminimas vyksta tada, kai neturime su 
kuo lyginti, n eturime kopijos ir tenka patiems 
prisiminti. Paprastai atpažinti matytą (girdėtą 
ir kt.) informaciją yra lengviau, kai atgamina­
ma ne visai tiksliai, o atpasakojama savais žo­
džiais, susiduriama su informacijos atkūrimu. 
Paprastai atkuriama tada, kai reikia prisiminti 
daug informacijos ir dalis jos užmirštama. At­
kurdami rekonstruojame menkiau įsimintus 
elementus, papildome logiškais samprotavi­
mais ir ankstesnio patyrimo faktais. Atgami­
nimas gali vykti be sąmoningų pastangtĮ, kai 
viena ar kita atsitiktinė asociacija patraukia vi ­
są ryšių tinklą. Tai nevalingas atgaminimas. Kai 
keliamas tikslas ir dedamos pastangos ką nors 
atgaminti, atgaminimas valingas. 
Atsiminimas yra medžiagos išgavimas iš at­
minties atsargų į sąmonės lauką. Atsiminimo 
reiškiniai psichologijai kelia ne mažiau proble­
m q  negu įsiminimas. Kaip žmogui pavyksta iš 
turimo begalinio informacijos kiekio rasti tuos 
elementus, kurie atitinka situacijos poreikius? 
A. Jacikevičius t eigia, kad „suradimas ", dau­
giausia vykstantis už sąmonės rib q, remiasi aso-
ciacijomis, kurių latentinė sistema ir sudaro at­
minties ,,laikyklą". Jo atlikti asociacinio eks­
perimento pavyzdžiai, kai reikia greitai atsa­
kyti kitu žodžiu ar keliais žodžiais, rodo, kaip 
prie pradinio žodžio - stimulo tuojau pat iš at­
minties „prilimpa" tas žodis, kuris yra glau­
džiausiais ryšiais su juo susijęs. Esant kryptin­
gam atsiminimui, aktualizuojami reikalingi, o 
ne tik glaudžiausi, asociaciniai ryšiai. Kai ka­
da tokiam aktualizavimui dedamos įvairios pa­
stangos - vadinamos mnemoninės priemonės. 
Įsiminimo ir atsiminimo sėkmė daugeliu at­
vejų priklauso nuo medžiagos modalumo. Pa­
vyzdžiui, nustatyta, kad vaizdinė (neverbalinė) 
informacija išlaikoma atmintyje ilgiau už ver­
balinę. Todėl yra daug posakių, iliustruojan­
čių regimosios atminties pranašumą, pvz.: ge­
riau vieną kartą pamatyti negu šimtą kartų iš­
girsti, vaizdas vertesnis už 1000 žadžią Bet ne­
galima sumenkinti ir verbalinės bei girdimo­
sios atminties. Yra žmonių, kurie turi labiau 
išlavintą verbalinę atmintį. Abu atminties bū­
dai papildo vienas kitą. Kai reikia įsiminti spar­
čiau, labiau tinka vizualinė atmintis, o patei­
kiant informaciją lėčiau, efektyvus yra ir ver­
balinis įsiminimas. 
Nuo medžiagos apimties labai priklauso įsi­
minimui būtinas laikas: dvigubai didesnis ap­
imties medžiagai įsiminti reikia maždaug dvi­
gubai daugiau l aiko .  Pavyzdžiui ,  į s iminti 
12 skiemenų vidutiniškai reikia 1,5 min . ,  
24-iems - 5, 48  - 14, 100 - 37 i r  200 - 93  min. 
Rišlus tekstas įsimenamas kiek lengviau: 50 žo­
džių reikia 2,25 min. ,  100-ui - 9, 1000-čiui -
165 ir 10 000-ių - 4200 min. Atmintį įvairiai 
veikia medžiagos vidinė struktūra. Pavyzdžiui, 
įsimenama tuo sunkiau, kuo jos elementai tar­
pusavyje panašesni, ir priešingai. Panašių ele­
mentų sekoje pasitaikantys nepanašūs įsime­
nami daug lengviau (fon Rostorfo dėsnis). Pa­
našūs ar vienodi elementai atmintyje interfe-
ruoja vieni kitus ir sunkiai atskiriami visais in­
formacijos apdorojimo lygmenimis. Įsiminimą 
gerokai palengvina medžiagos sustruktūrini­
mas, sisteminimas. Todėl svarbu, kad įsimenan­
tysis suprasttĮ ir įžvelgtų medžiagos vidinę 
struktūrą, idėją ar prasmę. Suprantamos me­
džiagos įsiminimas visada yra pranašesnis už 
mechanišką. 
Lengviau įsimenami įprasti elementai, bū­
tent tie, kurie dažnai pasitaiko žmogaus prak­
tinėje veikloje. Ypač tai akivaizdu įsimenant 
verbalinę medžiagą. Gimtąja kalba pateikia­
ma informacija atsimenama lengviausiai. At­
skirų žodžių atsiminimas priklauso nuo jų var­
tojimo dažnumo konkrečioje kalboje .  
Psichologijoje yra trys įsiminimo būdai: iš­
tisinis, dalinis ir kombinuotas. Tam tikros ap­
imties medžiaga (tekstas, eilėraštis ir t. t.) gali 
būti įsimenama nuolat kartojant ją visą, t. y. 
ištisiniu įsiminimu, arba kartojant kiekvieną me­
džiagos dalį, t. y. daliniu įsiminimu. Efektyviau­
sias yra kombinuotas įsiminimas - ištisinio mo­
kymosi kaitaliojimai su mok.7musi dalimis, sun­
kesnių medžiagos dalių kartojimu. Jei tam tikrą 
eilėrašti šiuo būdu įsiminsime perskaitę devy­
nis kartus, tai pirmuoju b11du įsimenant būtų 
tekę jį skaityti 14 kartų, antruoju - 1 6. 
Nedidelės apimties medžiagą (pvz. ,  termi­
ną) žmogus įsimena iš karto (vidurinė tokio 
įsiminimo apimtis yra 7 ± 2). Didesnės apim­
ties medžiaga įsimenama kartojant. Kai reikia 
įsiminti daug medžiagos, jokios mnemonikos 
priemonės negali pakeisti kartojimo, ypač kal­
bant apie užsienio kalbos leksikos mokymąsi. 
Tik svarbu kartojimą tinkamai organizuoti : 
pastarasis bus efektyvesnis, jei jis bus: l) įvai­
rinamas (pvz., skaitant kaital iojama intonaci­
ja); 2) lydimas pavyzdžių (pvz., žodinis patei­
kimas papildomas vaizdo, garso kasečių de­
monstravimu); 3) derinamas su mnemonikos 
priemonėmis (pvz., naudojant tarpininkus -
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asociacijas) ;  4) įvairinamas medžiagos patei­
kimo būdas (pvz„ kaitalioj amas regimasis ir 
akustinis pateikimo būdai); 5) kaitaliojimas su 
atsiminimu; 6) tinkamai paskirstytas laike. Pas­
taroj i kartoj imo sąlyga bene svarbiausia. Dėl 
to psichologai jai paskyrė daugybę tyrimų. Pri­
eita prie išvados, jog įsiminimas efektyvesnis, 
kai medžiaga kartojama su pertraukėlėmis (pa­
skirstytas mokymasis), ir ne toks efektyvus, kai 
be pertraukų (koncentruotas mokymasis). Įsi­
minimo sėkmę lemia ir pertraukėlių trukmė. 
Paskirstyto mokymosi, palyginus su koncen­
truotu, pranašumas aiškinamas tuo, kad per 
pertraukėles papildomai kartojama, be to, ma­
žiau pavargstama. Kuo greitesnis medžiagos 
pateikimo tempas, tuo jį prasčiau įsimenama. 
Pavyzdžiui, tiriamieji daro kelis kartus mažiau 
klaidų įsimindami skiemenis, skaitomus kas 
4 sek. negu kas 2 sek. 
Laikymas atmintyje ir atsiminimas priklau­
so nuo įsiminimo kiekio. Pėdsakų yra: kad po 
ilgesnio laiko būtų galima atsiminti visą me­
džiagą, būtina ją įsiminti su pertekliumi, t. y. 
pirmą kartą gerai atsiminus, dar pasimokyti. 
Kuo didesnis įsiminimo perteklius, tuo viskas 
ilgiau išlaikoma ir lengviau atsimenama. Jau mi­
nėjome, kad kartojimą būtina kaitalioti su atsi­
minimu. Pastarasis aktyvina įsiminimą, padeda 
nustatyti sunkiau įsimenamas vietas ir klaidas, 
geriau organizuoti ir suprasti medžiagą. 
Kiekvienas asmuo savo mneminę veiklą 
tvarko individualiai, tačiau yra nežinomų jam 
būdti, kurių galima išmokyti. Kiekvienas iš sa­
vo asmeninės patirties žinome, kad prasmin­
ga medžiaga įsimenama lengviau už nepra­
smingą. Todėl įsiminimo medžiagą būtina per­
tvarkyti, pritaikyti įsiminimui. Vienas iš būdų, 
suteikiančių neprasmingai informacijai pras­
mę, yra tarpininkavimas, prasminių ryšių tarp 
nesusietų dalykų ar minčių kūrimas: koj a- kė­
dė, plaktukas - laikrodis. Žmogui pirmasis žo-
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dis čia yra tarsi dirgiklis, sukeliantis atsaką -
antrąjį žodį. Šis būdas padeda mokiniams už­
koduoti, kaupti ir atgaminti informaciją .  Šis 
metodas labai naudingas mokantis kodt), už­
sienio kalbtĮ žodžių. 
Ansubelas 1 968 pasiūlė būdą, pagrįstą pra­
smingumo ir žinomumo principais. Mokyto­
jas pateikia mokiniams sisteminantį įvadą -
trumpą įžangą, nusakančią mokomosios me­
džiagos, kurią ketina išdėstyti, struktūrą. Ma­
noma, jog, pateikus mokiniams abstraktų įva­
dą, sudarytą hierarchiniu principu ir priderin­
tą prie laikymo atmintyje, jie geriau išmoks ir 
atsimins dėstomą medžiagą. Šis įvadas turėtų 
veikti kaip tam tikra protavimo atrama, įvar­
dijanti sąvokas, su kuriomis naujoji informa­
cija susijusi ir padaryti naują medžiagą supran­
tamesnę ir prasmingesnę, todėl lengviau atsi­
menamą. 
Gagne 1 985 kalbėjo apie hierarchinę struk­
tūrą kaip apie mokomosios medžiagos patei­
kimo būdą. Hierarchinė struktūra - tai tokia 
medžiagos seka, kai nuo paprastų dalykt1 (kon­
krečių minčių, sąvokų) pereinama prie sudė­
tingesnių (abstrakčių sąvokų, dėsnių). Remda­
masis prielaida, jog bendrieji dėsniai apima 
konkrečiuosius dalykus, j is kartu su Ansubelu 
siūlo, kaip padaryti informaciją prasmingesnę. 
Jis teigia, kad „protarpinis pastiprinimas ska­
tina reakciją, neleidžia jai išnykti" .  Abu tyrė­
jai pripažįsta, kad mokymui yra labai svarbūs 
žinomumo, prasmingumo ir dėstymo tvarkos 
principai. 
Boweris akcentuoja sistemiškumo veiksmo 
svarbumą. Jis teigia, kad sistemiškumo veiks­
nys ypač svarbus, kai reikia išgauti informaciją 
iš atminties. Sistemiškumas remiasi bendrųjų 
ir konkretesnių sąvokų sąsajoms, todėl ir iš­
mokstama daug greičiau, ypač daug padeda šis 
būdas mokantis žodžius. Kai kada labai efek­
tyvus yra semantinės grafinės schemos - įsi-
mintų konstatuojamų ir procedūrinių žiniq gra­
finiai pavidalai, sudaryti iš vaizdq ar žodžių. 
(Lambiotte, Dansereau, Cross, Reyrolds, 
1 989) .  Grafinės schemos buvo plačiai naudo­
jamos, kad būtl! lengviau ir geriau išmokyti 
skaityti, mokiniai būtų nuovokesni klausyda­
mi pamoką, rašydami . 
Rumelkartas, Ortonis 1 977 m. panaudojo 
schemas. Jie teigia, kad schemos yra būdas su­
prasti, kaip protas tvarko informaciją. Tai abst­
rakčios struktūros, reprezentuojančios atmin­
tyje turimas žinias. Kai kurie psichologai jas 
laiko pažinimą sudarančiais blokais. Mūsų pa­
saulį lemia schemq susikryžiavimas. Kai kurie 
teoretikai mano, jog schemos, kurias mes pri­
jungiame prie mokymo situacijos, tiek pat svar­
bios kaip kad žodinė ar raštiška informacija, 
kurią mes perteikiame mokydamiesi. Prasmin­
gumas priklauso nuo to, ar taikysime tinkamas 
schemas. Andersono, Reynoldso, Schallerto ir 
Goetzo 1977 metq eksperimento išvados yra 
pavyzdys, kaip nuo schemų priklauso tai, ko 
išmokstama. 
Daugelis dalykq, apie kurios kalbėjome, su­
tampa su tuo, ką Vitrokas 1 978 metais pava­
dino generatyviniu mokymosi metodu: žinios 
perimamos tada, kai mokiniai patys susikuria 
arba generuoja prasmę iš to, kas jiems buvo 
pateikta. Vitrokas šią mintį iškėlė tada, kai pa­
stebėjo, jog į kiekvieną iš teksto sakinių įter­
pus po vieną žinomą žodį, teksto supratimas 
padidėjo 50 prae„ o jo išlaikymas atmintyje -
1 00 prae. Mokslininkas teigia, kad mokantis 
turi vykti aktyvus nervų sistemos procesas, su­
teikiantis pateiktiems dalykams reikšmę ir 
prasmę, nes antraip jie nepateks į ilgalaikę at­
mintį ir nebus atgaminti. Šis požiūris į moky­
mąsi dar vadinamas konstrukciniu. Tai priešin­
ga pastaraisiais dešimtmečiais vyravusiai peda­
goginės psichologijos specialistų ir programų 
kūrėjų  nuomonei, kad mokymasis yra pasyvus. 
Aktyviai mokantis, ilgiau ir daugiau išlai­
koma atmintyje negu pasyviai mokantis. Ak­
tyvumas iškelia daugiau sąsajq, kuriomis ko­
duojama įsimintina medžiaga, net ir tiesiogiai 
nesukoncentravus į ją dėmesio. 
Gatesas 1917 m. aprašė klasikinę atsakinė­
jimo ir jo įtakos išmokimui, įsiminimui ir at­
gaminimui tyrimą. Eksperimento dalyviai iš­
moko bereikšmiq skiemenq ir trumpq biogra­
fijų sąrašą . Po to Gatesas ištyrė atsakinėj imo 
per pamoką poveikį išmokimui. Rezultatai bu­
vo akivaizdūs: kuo daugiau atsakinėjama per 
pamoką, tuo aukštesni balai - iš karto ir po 
keturiq valandq. 
Scibertas 1932 metais nustatė teigiamą at­
sakinėjimo įtaką mokantis ir įsimenant užsie­
nio kalbos žodžius, nes šis metodas padeda su­
koncentruoti mokinio dėmesį, verčia mokinį 
apžvelgti, susumuoti mokomąją medžiagą. Šis 
metodas padidina medžiagos kodavimo gali­
mybes - papildo užduotį klausos ir motoriniais 
duomenimis, geriau atgaminama informacija. 
Kunihira ir Askeris 1 9 65 m. tyrė fizinio ak­
tyvumo reikšmę mokantis ir padarė prielaidą, 
kad kalbėti išmokstama iš pradži11 siejant veiks­
mq ir komandq sekas. Kunihira naudojo dir­
giklio iš reakcijos ryšius antrosios kalbos mo­
kymui. Nė vienas iš mokiniq anksčiau su japo­
nų kalba nebuvo susidūręs. Išmoktos medžia­
gos kiekio, mokymosi tempo ir žodži11 išlaiky­
mo ilgalaikėje atmintyje rezultatai buvo tikrai 
įspūdingi. O mokantis nebuvo aiškinama nei 
žodžiu, nei raštu. Pastaruoju metu vis daugėja 
tyrimq, patvirtinančiq nuostatą, kad bet kokia 
motorinės veiklos forma gali padėti mokytis 
kalbq bei kitos žodinės medžiagos. 
Išmoktos medžiagos papildomas mokyma­
sis vadinamas viršijančiu mokymusi. Kruege­
ris 1 929 m. teigė, kad kuo ilgiau papildomai 
mokomasi, tuo geresni rezultatai - tiek tuoj 
pat, tiek ir po kiek laiko. Kartojant nežinomą, 
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sudėtingą medžiagą geriau susikoncentruoja­
ma prie pagrindinių jos minčil). Kartojimas pa­
deda pertvarkyti, transformuoti mintis, geriau 
suvokti jų prasmę. Maeris ištyrė, kad pažodi­
nio mokymosi rodikliai dėl kartojimo krito. Su­
gebėjimai spręsti problemas ir taikyti išmoktą 
medžiagą po kartojimo pagerėjo. Kartojimas 
ir viršijantis mokymasis yra naudingi ne tik 
tam, kad padėtų tiesiog išmokti daugiau ar iš­
mokti atmintinai, o tam, kad geriau suprastu­
me sudėtingą medžiagą ir kad išmoktume su­
prastus dalykus panaudoti problemoms sprc,:sti. 
Aptarsime dar tris veiksmingas mechanines 
priemones, kurios padeda geriau atsiminti: 
vaizdiniq, vietl! ir pagalbinit! žodžit) metodus. 
Žymus tarybinis mokslininkas Lurija 30 mett! 
tyrė labai įdomt) žmogt), kuris niekada nieko 
neužmiršdavo, nes turėjo vadinam<tją fotogra­
finę atmintį. Viena iš įspf1dingiausių šio žmo­
gaus atminties apraiškt1 buvo tarpusavyje su­
sijusių beprasmių skiemem) sąrašo pakartoji­
mas. Šercševskis kodavo savo aplinką taip to­
bulai, kad nepajėgė užmiršti nė vieno jos bruo­
žo. Šio žmogaus gabumų mechanizmo pagrin­
das buvo sinestezija .  Jo regos, klausos, lytėj i­
mo, skonio ir uoslės pojf1čiai nebuvo atriboti 
vienas nuo kito . Bet kurios formos vaizdai bu­
vo koduojami keletu būdų. Aplink jį esančios 
spalvos virsdavo garsais, o garsai - spalvomis, 
skonis siejosi su raidėmis, skaičiai - su Ž!no­
nit! stovylomis ir pan. Moksliniai tyrimai ro­
do, kad žodžit) kodavimo funkcijas atlieka vie­
nas smegenq pusrutulis, o vaizdq - kitas. Kal­
ba daugiausia sisteminama kairiajame pusru­
tulyje, nežodiniai vaizdiniai - dešiniajame. In­
formacij a smegenyse atspindima dvejopai. 
Gaunamą informaciją žmogus gali užkoduoti 
ir vaizdini t), ir žodžiq saugyklose. Vaizdiniq sis­
tema geriau perdirba konkrečią ir erdvinę in­
formaciją :  žodinė sistema geriau tvarko abst­
rakčią ir logine seka pagrįstą informaciją. Abi 
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sistemos glaudžiai susijusios. Jei žodinę infor­
maciją susiejame su vaizdais, o vaizdus su žo­
diniais ženklais, tai padeda geriau atgaminti 
informaciją. Paprastai mes mokomės tardami 
žodžius, tudėl turėtumėme išmokti asocijuoti 
vaizdus su žodžiais. Tai būtt! gera priemonė, 
nes vaizdinės informacijos žmogus paprastai 
pajėgia išlaikyti dar daugiau negu žodinės. 
Konkretūs, ne abstraktūs žodžiai padeda su­
kelti vaizdus. Paivio iškėlė hipotezę, kad kon­
kretūs žodžiai, pavyzdžiui, namas, arklys, su­
kuria ir jutiminius, ir žodinius kodus, o abst­
raktC1s terminai, pavyzdžiui, teisingumas, lais­
vė, - tik žodinius. Todėl paprastai lengviau iš­
mokti konkrečius terminus. Lcvinas 1967 m .  
nustatė, jog iki septynerit) mctti amžiaus pa­
prastai nesiseka išmokyti vaikus naudoti vaiz­
dinius. Vyresnius vaikus, o ypač suaugusius, ga­
lima to išmokyti. Senovės oratoriq ir vietq me­
todai, pagrįsti vaizduote ir gali padidinti ipras­
tas atminties galimybes nuo dviejt) iki septy­
nit) kartt). Levinas ir jo kolegos naudojo pa­
galbinio žodžio metodą, kuris ypač efektyvus 
mokantis užsienio kalbos. Į mnemonines prie­
mones dėmesys buvo atkreiptas j au seniai. Ta­
čiau moksliškai šis psichologinis reiškinys pra­
dėtas tyrinėti visai neseniai. Ir vis dėlto jau da­
bar aišku, kad, pavyzdžiui, mokantis kalbos, ge­
riau atgamintumėme informaciją, naudosime 
ivairiq vaizdinių, sisteminimo, pagalbiniq žo­
džių ir kitus metodus. Veiksmingos įsiminimo 
strategijos padeda atl ikti daugeli sudėtingo 
mąstymo ir perkėlimo užduočit). 
Neįmanoma aptarti vist) egzistuoj ančių 
mncmoninit) pricmonit[, tačiau netgi tokie 
bendrieji mneminės veiklos organizavimo ypa­
tumai padės efektyviau isiminti ir atgaminti 
mums reikalingą informaciją  ir leis anksčiau 
išmoktas reakcijas pritaikyti naujose situaci­
jose, pavyzdžiui: anglt) kalbos gramatikos mo­
kymasis turi padėti taisyklingai angliškai rašy-
ti. Svarbu, kad žinotumėme, kaip, išmokę at­
likti vieną užduotį, galėtumėme atlikti kitą. Šią 
problemą XX a. pradžioje sprendė keletas žy­
mių Amerikos pedagoginės psichologijos spe­
cialistų, iš jlĮ E. L. Torndaikas ir Č. J udas. Torn­
daikas ir Vudvortas 1901 metais teigė, kad, jei­
gu dviejose situacijose dirgikliai yra panašūs 
ir sužadinamos tokios pačios reakcijos, įvyks­
ta perkėlimas. Taigi perkėlimo pagrindu yra lai­
komi tapatūs elementai. 
Atminties sėkmė priklauso nuo kittĮ psichi­
nių procesLĮ: nuo smegenų funkcinės būklės 
priklauso viso dvasinio gyvenimo dinamika. 
Psichinės ir praktinės veiklos sėkmė priklauso 
nuo aktyvumo lygio. Aktyvumui pernelyg su­
stiprėjus ar susilpnėjus, atminties efektyvumas 
mažėja. Pavyzdžiui, snūduriuodamas žmogus 
įsimena daug mažiau negu budrus. Tačiau 
A.  M. Syladoščy, V. P. Zuchariovas ir kiti 
mokslininkai, tyrinėję užsienio kalbos moky­
mąsi per miegą, teigė, kad hipnopedijos eks­
perimentai parodė šio metodo efektyvumą. Iš 
tikrąjlĮ miegant vargu ar įmanomas įsiminimas, 
nes žmogus miega todėl, kad organizmas rei­
kalauja poilsio. Smegenų sritys turi būtinai 
pailsėti po intelektinės veiklos. Be to, hipno­
pedija  - mechaninio kalimo pakaitalas, nepro­
duktyvus ir nepatikimas įsiminimo būdas. Vi­
savertis individualios patirties kaupimas, nau­
jlĮ žinilĮ sujungimas su turimomis galimas tik 
budraujant. 
Įsimena, laiko atmintyje, atsimena ir užmirš­
ta konkretus asmuo su tam tikromis psichinė­
mis ir kitokiomis ypatybėmis, tam tikro kūno 
sudėjimo, lyties, amžiaus. Yra individualit! ir 
tipologinilĮ atminties skirtumų. 
Įprasta atmintį skirstyti į blogą ir gerą, ta­
čiau psichologams atmintis - daugialypis reiš­
kinys, ištisa procesLĮ, rūšilĮ ir ypatumLĮ sistema. 
Vieni atminties ypatumai tam tikrais atvejais 
gali būti ryškesni, kiti - mažiau ryškūs. Kar-
tais žmonės su gera atmintimi ne viską atsi­
mena, o žmonės su bloga atmintimi ne viską 
pamiršta. Labai skiriasi įvairiq profesijtĮ žmo­
nit! atmintis. Todėl apie žmoniq atmintį reikia 
spręsti tik iš ypatybiq visumos. Pavyzdžiui, dvie­
jq atminties ypatybitĮ - užmiršimo ir įsimini­
mo - greitumas ir lėtumas sudaro keturias 
kombinacijas: l) greito įsiminimo ir lėto už­
miršimo, 2) lėto įsiminimo ir lėto užmiršimo, 
3) greito įsiminimo ir greito užmiršimo, 4) lė­
to įsiminimo ir greito užmiršimo. Dar daugiau 
deriniq būtt1, jei imtume įsiminimo ir atsimi­
nimo riišis. 
Žmonit! grupiq atminties skirtumai vadina­
mi atminties tipais. Atminties tipas iš dalies 
lemia asmenybės kryptingumą: žmogus, suge­
bantis lengvai įsiminti ir atsiminti melodijas, 
dažniausiai tampa muzikantu, o lengviau įsi­
menantis vaizdus - dailininku . Savo ruožtu 
profesija ir domėjimasis tam tikra sritimi lavi­
na tam tikrą atminties tip<1 .  
Pagal vaizdinės ir žodinės medžiagos įsimi­
nimo sėkmingumą skiriami trys atminties ti­
pai: vaizdusis, žodinis - abstraktusis ir mišrus. 
O vaizdusis atminties tipas skirstomas į poti­
pius pagal tai, kokio modalumo atmintis žmo­
gaus psichinėje veikloje vyrauja.  Tai regimo­
sios, girdimosios ir motorinės atminties tipai .  
Regimojo atminties tipo žmonės lengviau įsi­
mena vizualiai pateikiamą informaciją,  girdi­
mojo - akustiškai , motorinio, kai ji susijusi su 
judesiais (mimika, gestais). Atminties tipas iš­
ryškėja įsimenant triraidžius skiemenis. Ver­
balinio - girdimojo atminties tipo žmonės ge­
riau atsimena skiemens pradžioje ir pabaigoje 
esančius balsius, o regimojo - priebalsius. Re­
gimojo tipo asmenys išgirdę žodį gali greičiau 
jį ištarti iš kito galo. 
Dažniausiai žmogui būdinga mišraus tipo 
atmintis: girdimoji - motorinė, regimoji - mo­
torinė ir kt. Tačiau yra žmonit! su ypatingais 
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sugebėj imais įsiminti, laikyti atmintyje ir atsi­
minti. Šie atminties fenomenai paprastai turi 
tik tam tikro tipo atmintį, pavyzdžiui, mf1sų mi­
nėto, Šereševskio, Lurijos stebėto fenomeno, 
atmintis priklauso vaizdžiajam tipui su stipria 
sinestezija ir eidetizmu. 
E. Golubevo 1 980 m. paskelbti tyrimtĮ re­
zultatai rodo, kad atminties efektyvumas tie­
siogiai susijęs su stiprios nervų sistemos tipu. 
Labilių asmem1, kurių paslankesni nerviniai 
procesai ir didelis psichinis tempas, labiau iš­
lavinta nevalinga, nelabilių (inertiškų) -valin­
ga atmintis. 
Kai kurie mokslininkai teigia, kad moten! 
atmintis geresnė negu vyrų, nes jos gabesnės 
kalboms. Kitų nuomone, iki 14 mettĮ mergai­
čit! atmintis geresnė negu berniukų, 1 6-ais me­
tais mneminiai sugebėj imai visiškai išsilygina, 
o dar vėliau vynĮ atmintis bCma geresnė už mo­
tcn1. Atminties skirtumus lyties požiūriu lemia 
auklėj imo orientacija. Žmogaus atminties pro­
cesai vyksta visą gyvenimą, tačiau kinta raidos 
pobūdis ir intensyvumas. Pasiekusi viršūnę, at­
mintis pradeda blogėti. Pradiniai atminties la­
vėj imo etapai labai glaudžiai susiję su suvoki­
mu. Kitaip tariant, atmintis yra atpažinimo ly­
gio. Vyresnio amžiaus žmonit! atminties tyri­
mų duomenys labai prieštaringi . Manoma, kad 
senstant nervt! sistemos plastiškumas mažėja, 
kartu silpnėja ir bendri mneminiai sugebėji­
mai .  Involiucinis atminties kitimas ypač paste­
bimas senatvėje.  Tačiau žmogus gali iki gilios 
senatvės išlaikyti puikią atminti ir net toliau ją 
lavinti . Kartais seno žmogaus atmintis gali bū­
t i  daug kartų geresnė negu jaunuolio, kuris jos 
nelavina. Vienas iš būdtĮ, lavinančit! atmintį, 
yra nelengvas užsienio kalbų mokymasis. 
Kalba yra svarbiausia bendravimui skirta 
ženklq sistema. Jq esama apie 3000. Yra dirb­
tinai modeliuotq tarptautiniam bendravimui 
kalbų (esperanto, volapiukas, solresol ir kt . ) .  
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Natūralios kalbos yra tobuliausios bendravi­
mo priemonės dėl to, kad jos turi daugybę žen­
kit! (žodžitį, jų junginiq , sintaksinit! ir intona­
cinių priemonit!) ivairiam psichikos kl"!Iiniui 
reikšti. Žodžiais m<istyme įtvirtinamos bendro­
sios sąvokos, kalbos ženklai vartojami mintims 
ir jausmams perduoti .  Mintys, kaip santykiai 
tarp daiktt! ir reikšmitĮ, reiškiamos žodžit! jun­
giniais. Žodžių junginys reiškia mintį, jei jis su­
darytas pagal žodžių jungimo, arba sintaksės, 
taisykles. Ženkit) funkcijas kalboje atlieka ne 
tik žodžiai, bet ir tų žodžitĮ jungimo taisyklės. 
Kalbantysis gali perduoti ir savo santyki su reiš­
kiamomis mintimis - per kalbos intonaciją .  
Garsinėje kalboje j i  reiškiama įvairiais balso 
pakitimais, regimoje kalboje - skyrybos , kir­
čių, skirtingtĮ šriftų ir kt. ženklais. Dėl intona­
cijos, taip pat dėl kittĮ papildomq kalbos žen­
kltĮ susidaro įvairios papildomos žodžitĮ ar jun­
giniq reikšmės, t .  y. potekstės. 
Kalbėjimas yra žmonit) bendravimas kalbos 
ženklais. Kad bendraujantys žmonės galė ttĮ 
kalbėtis, jie turi mokėti tą pačią kalb q ,  turi bC1-
ti perprate; tą pačią ženkltĮ sistemą. Bendrau­
jančitĮjų atmintyje turi bC1ti „ įrašytas" tam tik­
ras kiekis tos sistemos ženkltr žodžit/, j t/ jun­
ginių , kaitymo ir jungimo taisyklit/ .  Atsiradus 
poreikiui pasakyti, parašyti ar suprasti, tie at­
mintyje užfiksuoti sistemos elementai turi bū­
ti greitai „randami" iš atmintyj e, prisimenami 
ir vartoj ami pagal tam tikras taisykles kalbėji­
mui bl:idingu tempu. Kalbai vartoti reikalingi 
automatizuoti veiksmai - kalbėjimo įgūdžiai .  
A. A. Leontjevas teigia, kad be žmogaus at­
mintyje esančio kalbėjimo planavimo ir pro­
gramavimo mechanizmo organizuotas kalbė­
j imas ir jo supratimas būtt) neįmanomi. 
Jeigu kalbos žodžiai ir jq kaitymo bei jungi­
mo taisyklės būtlĮ 8tmintyje fiksuojami be tvar­
kos, tai neįmanoma būttĮ iš tūkstančiq greitai 
atrinkti reikalingus elementus. Elementai at-
mintyje dėstomi tam tikru būdu. Elementų iš­
mokimo dirbtinės sistemos pavyzdys - skaičia­
vimo mašina. Mašinų atmintyje žodžiai ir skai­
čiai sudėstomi tam tikromis grupėmis. Pavyz­
džiui, vienoje grupėje - daiktavardžiai, kitoje 
-veiksmažodžiai, trečioje -jungiamieji žodžiai 
ir pan. Elementai įrašomi pavieniui, nesiejant 
jų su kitais. Žmonių atmintis skiriasi nuo ma­
šinų atminties tuo, kad čia atskiri kalbos vie­
netai su kitais susiję įvairiausiais ryšiais . Įvai­
riausiais ryšiais atmintyje susiję ir kiti kalbos 
elementai. Tie ryšiai tarp žodžilį atminties psi­
chologijoje  nuo seno vadinami intraverbalinė­
mis asociacijomis. 
„Kalbėjimą galima būttĮ modeliuoti labai 
paprastai", rašo A Jacikevičius knygoje „Sie­
la. Mokslas. Gyvensena." Jis teigia, kad žmo­
gaus atmintyje,  panašiai kaip magnetofono 
juostoje, būtt) įrašyti kalbėjimo pavyzdžiai - žo­
džiai, sakiniai ir t. t .  Prireikus, pavyzdžiui, pa­
prašyti valgyti, žmogui pakaktų surasti užfik­
suotą pavyzdį „duokite valgyti" ir jį įgarsinti. 
Pašnekovas elgtųsi maždaug taip: išgirdęs gar­
sų grupę „duokite valgyti" ,  palygintl) ją su at­
mintyje turimu etalonu ir, nustatęs sutapimą, 
suprastų, ko pageidauja kalbantysis. Tačiau, jei 
žmogus kalbėtų pagal tokią programą, tai j is 
negalėtų nieko naujo nei pasakyti nei supras­
ti. Iš tikrujų žmogus pats kiekvieną dieną su­
kuria naujos konstrukcijos sakinių ir supranta 
kitų sukurtus sakinius. Dėl to psichologai tei­
gia, jog, mokantis kalbos, susiformuoja ir ge­
neralinės gramatikos mechanizmas, kuris iš at­
mintyje turimų elementų padeda kombinuoti 
naujus sakinius. Šį mechanizmą generalinė gra­
matika (generative grammar) pavadino ame­
rikiečitĮ l ingvistas N. Chomskis 1 957. Pagal šią 
teoriją, besimokančiam kalbėti žmogui nepa­
kanka įsiminti kad ir labai daug standartinių 
posakių - svarbu išmokti taisykles, pagal ku­
rias sudarinėj ami visi nauji sakiniai. 
Kalbėjimas ir jo supratimas įmanomas tik 
turint atmintyje užfiksuotą kalbos sistemą. Ji 
egzistuoja kaip anatominis - fiziologinis kal­
bėjimo mechanizmas. XIX a. pabaigoje P. Bro­
ka nustatė motorinį ir K. Vernikė sensorinį kal­
bėjimo centrus kairiojo smegenl) pusrutulio 
žievėje - kaktos ir smilkinio srityje. Šiuolaiki­
niai fiziologai P. Anochinas, N. Bernšteinas, 
A Lurija, V Penfildas ir kiti tyrimais įrodė, kad 
kalbėjimas ir jo supratimas nėra atskirų sme­
genų centrų funkcija, o integruotas įvairių gal­
vos smegenų sričiLĮ procesas. I. Pavlovas ir jo 
mokiniai fiziologiniais tyrimais parodė, kad 
asociacijtĮ pagrindą sudaro naujtĮ nerviniq ry­
šių tarp atskini smegenų žievės taškt1 susida­
rymas. Fiziologinius kalbėjimo mechanizmus 
padeda suprasti ir I. Pavlovo mokymas apie dvi 
signalines sistemas žmogaus nervinėje veiklo­
je. Antriniais signalais I .  Pavlovas pavadino žo­
džius, perduodančius pirminius signalus - re­
aliq objektų vaizdus, pavyzdžiui, kokios nors 
gėlės vaizdas yra pirminis signalas, o žodis gė­
lė - antrinis. I .  Pavlovo aiškinama, kad įvairių 
kalbos elementl) (žodžių - reikšmią, žodžiq -
taisyklit! ir kt . )  asociacijas lemia nerviniai at­
skirq smegenq žievės taškt! ryšiai. Psichologi­
ja ir psicholingvistika tyrinėja, kaip vyksta min­
čiq „įvilkimas" į kalbinį „rūbą" arba jų koda­
vimas komunikatoriaus psichikoje ir tq min­
čių dekodavimas percipicnto psichikoje .  
Paduodant kalbinėmis priemonėmis sąvo­
kas, teiginius apie kokias nors tikrovės sritis, 
siekiama, kad komunikatoriaus perduodamas 
ir percipiento priimamas turiniai kuo mažiau 
skirtųsi, kitaip tariant, kad percipientas kuo tei­
singiau suprastų komunikatorių. Sunkumai 
bendraujant kalba iškyla dėl vidinės perduo­
damo turinio transformacijos koduojant ir de­
koduojant. Geriau suprasti šias transformaci­
jas padeda kalbinės komunikacijos schema, 
A Gučo sudaryta pagal N .  Bruksą .  
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Grižtamasis ryšis 
r- - - - - - - - - - 1  
Komunikatorius Percipientas 
Ikikalbinės 
tendencijos 
Kodavimas 
Įgarsinimas 
Kalbėjimo 
supratimas 
Dekodavimas 
Girdėjimas 
Perėjimas � 
Schemoje matome tris komunikatorius ir 
tris percipiento psichinės veiklos etapus. 
Kad žmogus pradėtų kalbėti, pirmiausia jis 
turi turėti koki nors motyvą, pavyzdžiui, norą 
parašyti, perduoti informaciją. Veikiant sudė­
tingiems nerviniams impulsams, gimsta nori­
mo perduoti percipientui turinio vaizdinys, 
schema, t .  y. mintis .  L. Vygotskis lygino mintį 
su debesiu, o kalbėjimą - su lietum iš to debe­
sies. Mintis vidiniame kalbėj ime detalizuoja­
ma ir koduojama percipientui suprantamos 
kalbos ženklais. Kodavimas priklauso nuo įvai­
rių percipiento savybių, nes tą pačią minti vie­
nas žodžiais perduodame suaugusiam, kitais -
vaikui. Vidiniame kalbėjime pasirinkti kalbos 
ženklai artikuliacijos aparatu (kuriam nesąmo­
ningai perduodamos sudėtingos komandos) 
paverčiami oro virpesiais. Vadinasi, kalbančio­
jo psichikoje vyksta sudėtingos bendrų minčių 
transformacijos į konkrečius vidinio kalbėjimo 
ženklus, o iš jų - į oro virpesius. 
Toliau Gučas aiškina, kad oro virpesiai pa­
siekia percipiento girdėj imo organus, iš kurių 
nerviniais impulsais keliauja į smegenis, kur 
vyksta atvirkštinis kodavimui procesas - garSl! 
ir jų kompleksų, kaip kalbos ženklų, dekoda­
vimo procesas. Dekoduojant suvokti garsų 
kompleksai virsta mintimis, kurios sukelia vaiz­
dinius, emocijas. Taip percipiento sąmonėje 
vyksta transformacijos procesas: oro virpe­
siai 0 nerviniai impulsai 0 garsų suvoki­
mas 0 mintys 0 vaizdiniai 0 emocijos. 
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Čia buvo aprašyti procesai vartojant ben­
dravimui garsinę kalbą. Panašiai vyksta komu­
nikacija regimais ženklais (rašytine kalba, mi­
mika, gestais ir kt. ) .  Tik čia turiniui koduoti 
naudojami kitokie ženklai, kodavimas baigia­
si ne oro, o elektromagnetiniais virpesiais -
šviesos bangomis. 
Tiksliai perduoti kalbinėmis priemonėmis 
mintį ir su ja siejamas emocij as yra gana sun­
ku. Tik retai, kai bendrauja vienas kitą gerai 
pažįstantys žmonės ir kalbasi apie abiems ži­
nomus dalykus, mintys suvokiamos tiksliau. 
Kalbinę komunikaciją lengvina kontekstas. 
Kontekstu siauresne prasme laikomi žodžiai 
ir sakiniai, kurie yra greta žodžil! ir kuriuos 
reikia suprasti. Kontekstas konkretina, tiksli­
na žodžio reikšmę. Pavyzdžiui, angliškas žodis 
„will" be konteksto yra daugiareikšmis. Šis žo­
dis gali reikšti daiktavardį ir turėti „valios", 
„palikimo" prasmes, gali būti naudojamas ki­
ta kalbos dalimi, pavyzdžiui, pagalbiniu veiks­
mažodžiu ir reikšti bl"1simą laiką ir t. t. Plates­
ne prasme kontekstu vadinama visa kurio nors 
pranešimo aplinka (pvz. ,  astrologinių teiginių 
supratimas, patikimumas, naudingumas ir ki­
tos ypatybės vienaip bus priimamos moksleivių, 
kitaip - religinių tradicijų aplinkoje ir pan . ) .  
Bendraujant lengviau vienam kitą suprasti, 
jeigu yra nuolatinis percipiento ir komunika­
toriaus grįžtamasis ryšys. Gaudamas informa­
ciją, kaip percipientas supranta siunčiamus 
pranešimus, komunikatorius gali prie jo derin­
tis. Grįžtamasis pokalbio dalyvil! ryšys yra pa­
stovus, o menkesnis jis oratoriaus ir didelės au­
ditorijos. Vienalaikio grįžtamojo ryšio nėra, kai 
informacija perduodama žiniasklaidos priemo­
nėmis: per radiją, televiziją, laikraščiais ir kt. 
Kalbos ženklai yra įvairūs, juos sudaro gir­
dimi, matomi, kviesteziniai ir kitokie signalai, 
suvokiami atitinkamais jutimo organais. Kal­
bos vartojimas priklauso nuo bendravimo tiks­
lų, išankstinio pasirengimo ir kitų priežasčių. 
Dėl to teorinė analizė psichologiniu požiūriu 
skiria daug savitt) kalbėj imo rūšių. Kalba var­
tojama ne tik bendrauti su kitais žmonėmis. 
Kalbama ir pačiam sau. Todėl kalbėjimas dar 
skiriamas į išorinį ir vidinį. 
Vidinių kalbėjimu, arba kalbėjimu sau, pa­
sirengiama išoriniam kalbėjimui, iš anksto pla­
nuojami būsimi pasakymai. Be to, juo remia­
masi, sprendžiant žodinius uždavinius, kai va­
l ios ir mąstymo procesuose kyla kokių nors 
sunkumtĮ. L. Vygotskio tyrimai parodė, kad vi­
dinis kalbėjimas, skirtingai nuo išorinio, pasi­
žymi vadinamąja  kalbos „kompresija"  (lot . 
compressio - suspaudimas): kalbant sau ma­
žiau vartojama žodžių, prastinamos jų jungi­
mo taisyklės. Vidinis kalbėjimas dažnai nėra 
aiškiai įsisąmoninamas, iš šalies jį irgi sunku 
pastebėti, dėl to sunku jį  fiksuoti ir tirti. Nors 
iš artikuliacijos, lūpq virpėjimo galima spręs­
ti, kad vyksta vidinio kalbėjimo išorinis pasi­
reiškimas. Pavyzdžiui, Smirnovas teigė, kad šie 
išoriniai vidinio kalbėj imo požymiai padeda įsi­
minti, grupuoti, tvarkyti rašytinę medžiagą, kad 
vėliau ją galėttĮ atgaminti žodžiu. 
Išorinis kalbėjimas skirtas bendrauti su ki­
tais asmenimis, todėl turi būti pakankamai in­
tensyvus, išplėstas, gausus įvairių intonacijų ir 
regimq ženklų, kad percipientas tiksliau su­
prastų. Pagrindinės išorinio kalbėjimo formos 
yra sakytinis ir rašytinis kalbėjimas. 
Sakytinis kalbėjimas - seniausia žmonių kal­
binė bendravimo forma. Jį sudaro girdimq sig­
nalų grupė. Kaip ir visa tai, ką mes girdime, 
sakytinį kalbėjimą apibūdina garSt) intensyvu­
mo, j q  aukštumo, trukmės, ritmo ir tembro 
ypatybės. PriemonitĮ gausumas leidžia išreikš­
ti ne tik mintis, bet ir j ausmus, nuostatą kalba­
mojo dalyko atžvilgiu. Įvairių garsų gausybė 
leidžia išsakyti intymiausius perduodamų min­
čių niuansus, o tai daro sakytinį kalbėjimą la­
bai tobula tiesioginio bendravimo forma. Ta­
čiau sakytinis kalbėjimas ribotas, nes yra ribo­
tos atminties galios. Norėdami įveikti šiuos ap­
ribojimus, žmonės išmoko kalbėjimą „konser-
vuoti": įrašyti į garso, vaizdo juostas. Telefo­
nas i r  radijas padidino kalbėjimo nuotolį. 
Santykinis kalbėjimas skirstomas į dialoginį 
ir monologinį. Dialoginis kalbėjimas yra nesu­
dėtinga kalbinio bendravimo forma, nes jam ne­
būtina iš anksto planuoti pasakymų, jis neturi 
vieno tikslo, neprivalo b11ti sintaksiškai ir stilis­
tiškai tobulas. Tačiau kai kuriais atvejais ir  dia­
loginis kalbėjimas turi būti tikslus ir aiškus (at­
sakinėjimas mokytojui, konsultavimas ir pan.). 
Monologiniame kalbėjime ilgiau kalba vie­
nas asmuo, o kalbėjimą suvokiantieji patys ak­
tyviai jame nedalyvauja (paskaita, pranešimas 
ir pan.) .  
Kad žmogus galėtų ilgesnį laiką kalbėti vie­
nas, j is turi iš anksto numatyti kalbėjimo tikslą 
ir sudaryti kalbėj imo programą. Kadangi pla­
tesnę kalbėjimo programą nelengva išlaikyti at­
mintyje, tai dažnai ji užrašoma. Kalbančiojo 
sąmonė (dėmesys, savikontrolė) pasiskirsto į 
dvi sferas: l )  nuolat planuojama tolesnė kal­
bėjimo eiga, 2) generuojami (kuriami) ir kon­
troliuojami tariami žodžiai ir sakiniai. Tobulai 
paskirstyti dėmesį abiem sferoms sugeba tik 
įgudęs kalbėtojas.  Neįgudusiam neretai „užsi­
kerta" tolesnio kalbėjimo planavimo mecha­
nizmas, jis daro pauzes, pamiršta norimas pa­
sakyti mintis, o kitas kartoja, nukrypsta į ne­
reikšmingus dalykus ir pan.  
Kadangi klausytojai monologiniame kalbė­
jime yra pasyvūs, komunikatorius labai mažai 
tegauna informacijos apie tai, kaip jie supran­
ta jo reiškiamas mintis. Grįžtamoji informaci­
ja dažniausiai apsiriboja tik mimika. 
Monologinis kalbėjimas gali būti skaitymas, 
tačiau tuomet monologas netenka dalies saky­
tinio kalbėjimo specifikos: neįtraukia klausan­
čiųjq į gyvą minčių ir fraziq kūrimo procesą (per 
grįžtamąją informaciją), dėl kontrukcijų sudė­
tingumo neturi reikiamo aiškumo ir emocinio 
poveikio klausytojams. Rašytinis kalbėjimas at­
sirado iš sakytinio, siekiant išlaikyti mintis il­
gesni laiką ir perduoti jas per didesnį atstumą. 
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Rašymo nevaržo tempas. Dėl to rašantysis gali 
parinkti žodžius, sakinių konstrukcijas, daryti 
įvairiausių redakcinių taisymų, net pasiekia ge­
riausią minčių raiškos variantą. Taip pat ir skai­
tantysis: sunkiau suprantamus sakinius ar pa­
mirštą tekstą jis gali skaityti pakartotinai, gali ap­
žvelgti tolesnį kontekstą ir pan. Visa tai teikia 
rašytiniam kalbėj imui pirmenybę prieš sakytinį, 
ypač kai reikia didesnio minčių tikslumo. 
Tačiau rašytinis kalbėjimas neturi tokių tur­
tingų raiškos priemonių kaip sakytinis. Jokia 
rašto ženklo sistema negali pasiekti garsinės 
kalbos turtingumo. Rašytinis kalbėjimas negali 
tiesiogiai perduoti kalbančiojo jausmų, jo pa­
geidavimų, kalbėjimo poteksčių kaip sakytinis. 
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MEMORY AND TEACHING 
Dileta Jatautaitė 
S u m m a r y 
The present work indicates that changes in the study 
of memory continue at a rapid rate, perhaps 
exponentialy, but the basic structure of human•s 
memory is always constant. we know that memory 
actually is not such an entity at all, but rather an 
aspect of the functioning of a complex information­
processing system.Items of information-words, propo­
sitions-are fed into the system and, in a sense, are 
later retrieved. However, we have no reason to think 
that between input and output the words or propo­
sitions are stored in specific locations somewhere in 
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Išvados 
Siekdama anglų kalbos metodikos pritaikymo 
geresnia atminčiai ugdyti, kėliau tikslą išnag­
rinėti atmintį, struktūrą, funkcijas, veiksnius, 
rl"1šis. Pateikta detali atminties psichologų ty­
rimq analizė ir kalbinės informacijos vaidmuo 
atminties vyksmuose atskleidė galimybes ją  
panaudoti mokant įvairių programiniq dalykų 
vidurinėje mokykloje, ypač tų, kuriems reika­
linga atmintis, pavyzdžiui, užsienio kalbai. An­
tra vertus, atminties psichologijos žinios pa­
deda tobulinti mokymo metodus, kuriais ji pati 
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the head. What is inside the head is a fabulous con­
glorneration of interconnected nerve cells. And that 
means, that memorial processes can be studied and 
perfected (for example, in achieving the quickest way 
of learning languages). This assumption has under­
lain all experimental work on memory since it was 
initiated by Abbinghaus. This work deals with the 
concerns of studies of memory throughout the his­
tory of its experimental study, the methods which 
h ave been used in experimentation and how they 
have altered as the decades have mpassed 
